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Der skal angives, hvor mange anslag, der er i opgaven. Bilag indgår ikke i omfangsbestemmelserne og tæller 
derfor ikke med i antallet af anslag.    
 
Antal anslag: 107.701 
 
Ved to til tre medlemmer i gruppen er omfangskravet 30 til 50 normalsider, svarende til 
72.000 til 120.000 anslag. 
Ved fire til fem medlemmer i gruppen er omfangskravet 40 til 60 normalsider, svarende til 96.000 til 144.000 
anslag. 
Ved seks til syv medlemmer i gruppen er omfangskravet 50 til 70 normalsider, svarende til 120.000 til 168.000 
anslag. 
Ved otte medlemmer i gruppen er omfangskravet 60 til 80 normalsider, svarende til 
144.000 til 192.000 anslag. 
 
Bilag indgår ikke i side- og anslagsomfanget. Afviger projektrapporten fra overstående side- og 
anslagsomfang afvises den fra bedømmelsen, hvilket betyder, at de(n) studerende ikke kan deltage i prøven, 
og at der er anvendt et eksamensforsøg. 
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Demokratisering af Irak 
Abstract 
In 2003 a coalition of countries leaded by the US invaded Iraq. In short time the US succeeded in 
tearing down the regime of Saddam Hussein, which ended several decades of autocracy. This was 
the beginning of the consolidation of democratizing Iraq. When the US brought down Saddam 
Hussein they forced democracy on Iraq. With help from the US Iraq began establishing a 
parliamentary representative democracy by creating a temporary government. The temporary 
government had to construct a new constitution. The US supervised the making of the new 
constitution. Because of the short deadlines set by the US the temporary Iraqi government did not 
have much time to write their constitution. To insure that the temporary Iraq government kept the 
deadlines the US threaten them with excessive use of force.  
In 2005 Iraq held the first democratic election since the fall of Saddam Hussein. The Sunni minority 
chose to boycott the election and in one region only 2 % voted. They did it because they felt their 
needs and opinions were not managed by the new Iraqi constitution.    
There was a civil war, which lasted from 2005 till 2006. It only ended because of an intervention 
from the US and by educating the Iraqi army.  
The results are analyzed political science and sociology aspects to get the best point of view on how 
the Iraqi society is and their opportunity to get a democracy.  
In the report Robert A. Dahl´s seven institutions of polyarchy will be used to estimate to see if Iraq 
meets the requirements of a polyarchy. Dahl’s seven institutions are used because they define what 
a modern representative democracy should imply. On the basis of Dahl’s seven institutions Iraq 
cannot be described as a polyarchy, even though the constitution of Iraq has the demands of it.  
Besides Robert A. Dahl’s institutions Iraq’s democracy is analyzed and estimated with different 
theories of democracy. These theories are used in the report to conclude whether it is possible to 
establish a stable democracy in Iraq. They point out the importance of the national feeling and the 
economic equality. The discord between the ethnic groups which was increased during the civil war 
made the opportunity of democratization harder because the Iraqis do not share a common national 
feeling. The oil resources are centered on an Iraqi élite which means increasing difference between 
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the classes of the Iraqi society. The social inequality complicates the creation of a big a middleclass, 
which decreases the opportunity for democratizing Iraq.  
By using Robert A. Dahl’s institution and the theories of democratization which are described in the 
report you can conclude that Iraq is not successfully democratized. One may even conclude that 
future possibilities of democratizing Iraq will be difficult giving the circumstances in the society.    
Resume 
Projektet omhandler emnet demokratiseringen af Irak, og om hvorvidt dette er vellykket. 
I 2003 invaderede en række lande med USA i spidsen Irak. I løbet af ganske kort tid formåede USA 
at vælte Saddam Hussein, og gjorde hermed en ende på flere årtiers autokrati.  
Efter Saddam Husseins fald startede Irak på etableringen af et parlamentarisk repræsentativt 
demokrati. Etableringen af Iraks demokrati blev kontrolleret af USA, der ligeledes kom med trusler 
om øgede magtanvendelse, hvis Irak ikke overholdt deres deadlines. Disse deadlines fremskyndede 
demokratiseringsprocessen, hvilket gjorde det vanskeligt at inkludere de tre etniske grupper, der 
dominerer det irakiske samfund. Da størstedelen af irakerne er shia muslimer, har denne 
befolkningsgruppe haft størst indflydelse på det irakiske demokrati. Dette medførte, at den sunni 
muslimske befolkningsgruppe følte, deres holdninger blev nedprioriteret. Hvilket har resulteret i 
flere sammenstød mellem de to etniske grupper, der blev drivkraften for borgerkrigen i 2005-2006. 
Borgerkrigen sluttede først ved amerikansk indblanding og uddannelsen af den irakiske hær.  
I opgaven bliver Robert A. Dahls syv procedurale kriterier brugt til at vurdere om, Irak lever op til 
minimumskravene for et polyarki. Dahls kriterier bliver brugt, da de giver en definition på, hvad et 
moderne repræsentativt demokrati indebærer. Ud fra Robert A. Dahls syv procedurale kriterier, kan 
Irak ikke betegnes som et polyarki, dette på trods af, at den irakiske forfatning lever op til 
minimumskravene.  
Foruden Robert A. Dahls kriterier bliver Iraks demokrati ligeledes analyseret og vurderet ud fra 
forskellige demokratiteorier. Teorierne bliver i opgaven brugt til at vurdere, hvorvidt det er muligt 
at etablerer et stabilt demokrati i Irak.  
I opgaven bruges der sociologi og politologi til undersøgelsen af det irakiske samfund og dets 
muligheder for demokratisering. Tværfagligheden bruges for at få det bedste aspekt på landet og 
dets problemer.  
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Demokratiseringsteorierne understreger i opgaven vigtigheden af nationalfølelse og økonomisk 
lighed, for Iraks muligheder for etablering at et stabilt demokrati. Spliden mellem de etniske 
grupper, der blev forøget under borgerkrigen, vanskeliggjorde muligheden for demokratiseringen 
da den irakiske befolkningen ikke deler en fælles nationalfølelse. Olieressourcerne er centreret 
omkring den irakiske elite, hvilket forstærker den økonomiske ulighed i befolkningen.  Denne 
ulighed besværliggøre dannelsen af en stor middelklassen, hvilket mindsker muligheden for 
demokratiseringen af Irak.  
Ved hjælp af Robert A. Dahls kriterier  og demokratiseringsteorierne, beskrevet i opgaven, kan der 
konkluderes, at Irak ikke er blevet succesfuldt demokratiseret.  
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Indledning 
Verden bliver i dag mere globaliseret. Forskellen mellem landene mindskes, og ideer spredes på 
tværs af landegrænser. Tvangsdemokratiseringsprocessen af Irak er et produkt af den globaliserede 
verden. Invasion og den videre varetagelse af Irak skete gennem en koalition af vestlige lande, for 
at skabe sikkerhed i den globale verden. 
Projektet omhandler emnet tvangsdemokratiseringen af Irak, og om hvorvidt dette er vellykket. 
Emnet er relevant, da koalitionstropperne har trukket sig ud af landet, og Irak selv står for 
opretholdelsen af og videreudviklingen af deres demokrati. Derudover giver projektet et billede af, 
hvilke faktorer, der fremmer muligheden for demokratiseringen af et land og hvilke faktorer, der 
skal til for, at et styre er et polyarki. Projektet giver også et historisk overblik over Irak med fokus på 
landets tidligere styrer og det nyetablerede demokrati.  Dette giver et indblik i, hvorvidt der har 
været forestående demokratiske kræfter i landet, hvilket har betydning for Iraks opfattelse og 
forståelse af demokrati. I projektet er der ligeledes en vurdering af hvilken betydning opbygningen 
af det irakiske politiske system og dannelsen af forfatningen, har haft på demokratiseringen af Irak. 
Robert A. Dahls syv procedurale kriterier bruges til at vurdere om Irak kan klassificeres som et 
polyarki. Grunden til disse bruges skyldes, at de giver præcis definition på, hvad et moderne 
repræsentativt demokrati indebærer. Ud over Robert A. Dahl bruges der forskellige 
demokratiseringsteorier, som alle opstiller faktorer, der beskriver muligheden for at indføre 
demokrati. Disse teorier anvendes til en vurdering af Iraks muligheder for en vellykket 
demokratiseringsproces. Demokratiseringsteorierne komplementerer hinanden og tager fat i 
forskellige aspekter i det irakiske samfund. Disse teorier er blevet valgt ud fra deres relevans i 
forhold til Irak.  
Vurderingen om, hvorvidt demokratiseringen af Irak er vellykket kan give et indblik i muligheden for 
demokratisering af andre lande. Dette er relevant i forhold til det arabiske forår og herunder 
eksempelvis Syriens muligheder for en succesfuld demokratisering. Der bliver taget udgangspunkt i 
Irak, da deres demokratiseringsproces skete under tvang og adskiller sig fra andre nyere 
demokratiseringsprocesser.  
I opgaven bruges der både politologi og sociologi for at få en fyldestgørende tværfaglig analyse for 
en forståelse af Iraks demokrati og dets demokratiseringsproces. 
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Problemformulering 
Er demokratiseringen af Irak vellykket og hvordan er de fremtidige muligheder for 
demokratiseringen af Irak? 
Metode 
Vi har i vores projekt taget udgangspunktet i en case: demokratiseringen af Irak.  
Vi har i starten af opgaven defineret, hvad et demokrati er, dette er gjort ud fra Robert A. Dahls 
polyarki kriterier, der efterfølgende er sammenlignet med Irak. Foruden Robert A. Dahls polyarki 
kriterier, har vi brugt forskellige komplimenterende demokratiseringsteorier. 
Demokratiseringsteorierne har vi ligeledes sammenlignet med Irak.  
Kriterierne og demokratiseringsteorierne er fundet i bøger, der primært opsummerer teorierne. 
Disse teorier har vi sammenlignet med Irak gennem empiri fundet i form af bøger, samt rapporter 
og artikler.  
De kilder vi har brugt i opgaven, har været sekundære kilder. Kilderne er fundet på biblioteker, i 
rapporter samt artikler på internettet. Størstedelen af rapporterne og artiklerne er fundet igennem 
databaserne SUMMON, Web Of Knowledge, Google Scholar, International Political Science 
Abstracts og IBSS: International Bibliography Of Social Sciences. 
 For at sikre os, at kilderne er legitime, har vi hovedsageligt brugt kilder fra universiteter og 
organisationer. Ved brugen af kilder, der ikke stammer fra organisationer eller universiteter, har vi 
kontrollerede, at informationerne fra kilderne, er understøttet af eksterne kilder.  
Teori 
Eftersom vores projektemne omhandler tvangsdemokratiseringen af Irak, var første del af opgaven 
at definere demokrati. Til beskrivelsen af demokrati, har vi brugt bogen “Politics” af Andrew 
Heywood.  Vi har valgt at bruge Heywoods beskrivelse af et demokrati, da han opsummerer de 
forskellige demokratiformer. Vi har således brugt Heywood til at beskrive hvad et demokrati er, og 
for at vurdere om et land er et demokrati, har vi gået ud fra Robert A. Dahls polyarki teori. Et polyarki 
er et land, der opfylder kriterierne for, at der kan dannes et moderne repræsentativt demokrati. Vi 
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har valgt at bruge Robert A. Dahls polyarki teori, da den opstiller specifikke krav, er mere 
dybdegående end andre teorier og nemmere at analysere ud fra et specifikt land (Møller & Skaaning 
2010: 52-53).  
Vi har udover Heywood og Dahl brugt forskellige demokratiseringsteorier. Vi har brugt disse teorier, 
da de opstiller faktorer, som kan spille ind i demokratiseringen af et land. Vi har brugt bogen 
”Democratization”, hvori vi har brugt Christian Welzels kapitel: ”Theories Of Democratization”, der 
beskriver forskellige demokratiseringsteorier. Vi har videre uddybet naturressourceteorien, som 
står i ”Theories of Democratization”, ved hjælp af Michael Ross’ bog ”The Oil Curse”. Vi har brugt 
en teori om sammenhængen mellem nationalfølelse og demokratisering, hvor vi har taget 
udgangspunkt i bøgerne ”Sociologi – en grundbog til faget” af Heine Andersen og ”Klassisk og 
moderne samfundsteori” af Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen.  
 
Demokrati 
Verdens første demokrati opstod i oldtidens Grækenland, hvor nogle bystater valgte at gøre en ende 
på elitens magtmonopol (Møller & Skaaning 2010: 30). Det demokrati vi kender i dag, er meget 
anderledes end demokratiet i oldtidens Grækenland. I oldtidens Grækenland havde de et direkte 
demokrati, hvor vi i dag primært har repræsentative demokratier. Repræsentativt demokrati går ud 
på, at folket stemmer på en repræsentant, og repræsentanterne, der har fået flest stemmer, har 
størst indflydelse (Heywood 2013: 92).  Til forskel fra oldtidens Grækenland, er det ikke bystater, 
der i dag mødes i grupper og diskuterer politik, men hele lande og nationer. Dette besværliggøre 
processen, da der er større afstand mellem befolkningen og de repræsentative beslutningstagere 
grundet geografisk afstand. 
”Demokrati” ordet er med tiden blevet mere uspecificeret, da der i dag er mange forskellige måder 
demokrati udøves på (Heywood 2013: 89). 
For at finde ud af, hvad demokrati indebærer, har vi valgt at gå ud fra Robert A. Dahls polyarki teori.  
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Polyarki 
Polyarki teorien opstiller syv kriterier, som definerer et moderne repræsentativt demokrati i forhold 
til andre regimetyper. De forskellige kriterier komplimenterer hinanden. Polyarki kan forstås på 
følgende måder: 
- Et resultat af bestræbelsen på at demokratisere og uafhængiggøre statslige institutioner 
- En selvstændig type af regime eller politisk orden, der adskiller sig både fra tidligere og mindre 
demokratier 
 - Et system hvor individer kæmper om magten gennem valg  
 - Et system af politiske rettigheder eller et sæt af institutioner, som er nødvendige for den 
demokratiske proces (Dahl 1989: 218-219). 
Hvis en stat skal klassificeres som et polyarki, skal følgende syv kriterier opfyldes: 
1. Valgte beslutningstagere: det er valgte repræsentanter, der foretager de bindende 
beslutninger. 
2. Frie og fair valg: de valgte beslutningstagere vælges ved fair og hyppige valg. 
3. Almindelig valgret: størstedelen af befolkningens myndige har ret til at stemme. 
4. Almindelig valgbarhed: størstedelen af befolkningens myndige, har ret og mulighed for at 
stille op til valg, der kan dog forekomme aldersgrænser, der er højere end alderen for at 
stemme. 
5. Ytringsfrihed: borgere har ret til at ytre politiske holdninger uden at være i fare for at blive 
straffet. Dette inkluderer kritik af valgte beslutningstagere, regeringen, styreformen, den 
herskende socioøkonomiske orden og den dominerende ideologi. 
6. Informationsfrihed: borgere har ret til at søge alternative informationskilder. 
Informationskilderne skal beskyttes af love. 
7. Foreningsfrihed: borgere har ret til at danne forholdsvis uafhængige foreninger og 
organisationer 
(Møller & Skaaning 2010: 50-53)  
Dahls kriterier for et polyarki kan være for banale og for minimalistiske i sine krav. De dækker langt 
fra alt, hvad et demokrati bør indeholde, og giver kun en overordnet redegørelse af, hvad et polyarki 
burde indeholde (Møller & Skaaning 2010: 52).  
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Demokratiseringsteorier 
Vi har i det følgende afsnit opstillet forskellige faktorer, som har indflydelse på 
demokratiseringsprocessen, disse har vi lavet ud fra bogen Democratization. 
De forskellige faktorer bliver opfattet som modsætninger i forklaringen på 
demokratiseringsprocessen, hvilket er forkert, da demokratisering skal ses som et samspil mellem 
teorierne. 
Demokratisering gennem masserne eller eliten 
Overgangen fra autoritært styre til demokrati kan ske på forskellige måder. Dette kan ske gennem 
eliten og masserne. 
Demokratiseringen gennem masserne sker ved, at befolkningen går sammen i et så stort omfang, 
at staten ikke kan holde dem nede. Dette kan både ske ved voldelige og ikke voldelige revolutioner. 
Demokratisering gennem eliten kan ske via en begivenhed, der underminerer det autoritære styre, 
som f.eks. krig eller finanskrise. Når eliten mister legitimitet og undermineres kan den splittes, hvor 
den ene part af eliten får liberaliserede holdninger modsat tidligere konservative holdninger. Den 
liberale del af eliten forsøger gennem en liberalisering af landet at styrke elitens legitimitet. Hvis 
dette ikke forårsager en magtovertagelse, og de to eliter vælger at samarbejde, kan det skabe 
demokrati. Dette kan ses som den bedste demokratiseringsproces, da landet ikke gennemgår en 
revolution eller bliver ustabilt ved oprettelsen af et nyt statsapparat (Welzel m.fl. 2009: 82-83) 
 Demokratiseringen af staten gennem masserne 
 Demokratisering af staten gennem eliten 
 
Problemet er, at når demokratiseringen foregår blandt eliten og magtindehaverne, bliver 
ressourcerne ikke nødvendigvis fordelt blandt befolkningen ved indførelsen. Demokrati gennem 
masserne eller eliten kan kun blive stabilt hvis der er pres fra befolkningen (Welzel m.fl. 2009: 82-
83).  
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Denne demokratiserings form er ikke relevant for Irak, da landet hverken har oplevet en 
demokratisering grundet masserne eller eliten. Det var således USA, der, efter Saddam Husseins fald 
i 2003, pålagde Irak at indføre et repræsentativt demokrati.  
Iraks befolkning har således ikke været medvirkende til at skabe demokrati i landet, det var derfor 
uvist om befolkningen ønskede demokrati. 
Tvangsdemokratisering 
Der er flere måder at indføre demokrati i et land på. Demokratiseringsprocessen kan starte i selve 
landet enten ved pres fra befolkningen eller gennem landets interne magter. Samtidig kan eksterne 
magter ligeledes presse det pågældende lands elite til at indføre demokrati. Vesttyskland og Østrig 
er eksempler på dette (Welzel m.fl. 2009: 88). Ved pres fra eksterne magter, er det således 
udefrakommende land/lande, der ønsker at indføre demokrati i landet. Dette kan ske ved et 
samarbejde henholdsvis mellem de eksterne magter, der ønsker at demokratisere, og landet der 
skal demokratiseres, eller ved en absolut overtagelse af landets styre. Tvangsdemokratisering sker 
gennem absolut overtagelse af et lands styre (Welzel m.fl. 2009: 88).  
Scott Walker, lektor i Politologi på University of Canterbury giver tre forskellige eksempler, hvorpå 
man kan forsøge at demokratisere et land via militær intervention, samt hvor succesfulde disse er: 
Pro-liberaliserings intervention 
Her arbejder interventionsmagten mod et mål. Målet kan fx være fri og fair valg. Mark Peceny har 
lavet en undersøgelse med fokus på USA's interventioner fra anden verdenskrig frem til 1992. I 1/3 
af de omkring 90 interventioner, som Peceny undersøgte, var USA mere succesfulde i deres 
intervention, når USA pressede de okkuperede lande til at afholde fair og frie valg. I de lande, hvor 
USA pressede på var kravene til de frie og fair valg fra USA minimale (Walker 2011: 79). 
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Intervention med demokratisk intention  
Denne interventionstype forudsætter, at interventionsmagtens mål er at skabe et demokratisk land. 
Forskere har ved denne interventionstype analyseret taler og offentlige dokumenter, for at fastslå 
om indgribningen fra de eksterne lande var med henblik på at skabe demokrati. En undersøgelse, 
lavet af forskeren Meernik, konkluderer, at militær intervention næppe fører til en 
demokratiseringsproces. Dog har der ved de interventioner, hvor amerikanske præsidenter 
offentligt har udtalt sig om demokratiseringen, været mere succesfulde (Walker 2011: 79-80).  
Intervention gennem regimeskift 
For at, demokratiseringsforsøg kan klassificeres som et forsøg, skal det okkuperede land øge det 
demokratiske niveau på Polity IV skalaen inden for et år (Walker 2011:79-80). Polity er en skala, som 
vurderer lande efter deres demokratiske og autoritære indikatorer, hvor Polity IV er den nyeste 
version af denne skala (Gretchen & Claudiu 2002: 3). Her er intentionen bag demokratisering 
ligegyldig, og der er udelukkende fokus på, om et land bevæger sig imod demokrati (Walker 2011: 
80). 
Modernisering 
Modernisering var en tidsperiode fra 1760-1970’erne (Aalborg Universitet 2013: 28.11.13) 
Moderniseringen var med til at skabe en masse forandringer i samfundet, der bl.a. kunne føre til 
demokratisering. Vi vil i dette afsnit beskrive hvilken opfindelse, der blev starten på det moderne 
samfund og blev en hel essentiel del af dette samfund, samt de muligheder befolkningen fik, da de 
ikke længere var afhængige af eliten. 
Moderniseringen eller det moderne samfund er en tidsperiode, hvor samfundet gennemgik store 
forandringer. Før moderniseringen var der det traditionelle samfund. Det traditionelle samfund var 
præget af social homogenitet (Andersen & Kaspersen 2013: 94), hvor dem man omgik, havde samme 
sociale status. Den almindelige befolkning var underlagt en stavn og en herremand. Størstedelen af 
befolkningen var analfabeter og forlod aldrig deres stavn (Collier 2006: 10).  
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Den industrielle revolution, der tegnede begyndelsen for moderniseringen, begyndte i England ca. 
1760, da dampmaskinen blev opfundet (Collier 2006: 10). I 1789 i Frankrig, blot 29 år efter 
dampmaskines opfindelse og begyndelsen af det moderne samfund, skete det første oprør af den 
undertrykte befolkning. Dette oprør, kaldet den franske revolution, anses i dag som værende det 
første forsøg på demokratisering af et land (Beck m.fl. 2005: 12). Demokratisering og modernisering 
er i denne periode sammenflettet, da modernisering er en væsentlig faktor for demokratisering af 
et land. Dog er modernisering er ikke en decideret forudsætning for, at der samtidig skabes 
demokrati (Welzel m.fl. 2010: 80)  
Det moderne samfund og dets udviklingsprocesser blev skabt ud fra en kapitalistisk grundidé om 
mere velstand og udvikling. Den industrielle revolution medførte urbanisering, specialisering, højere 
indkomst, flere uddannede og nemmere adgang til viden og information. Arbejderne blev i højere 
grad uafhængige og skabte stærke fællesskaber i byen og på tværs af landet (Andersen & Kaspersen 
2013: 285). 
En grund til, at demokratiseringen skete i det moderne samfund, kan eksempelvis være, at 
ressourcerne blev spredt ud blandt befolkningen, og derved skete der en mere lige magtfordeling i 
samfundet. Dette er med til at skabe en stor og stærk middelklasse (Welzel m.fl. 2009: 80-81). I det 
moderne samfund skabes der organisk solidaritet, og der opstår en gensidig afhængighed mellem 
de forskellige arbejdsdelinger (Andersen & Kaspersen 2013: 95). 
Befolkningen fik mere fritid og overskud til at engagere sig i samfundet. Dette medførte, at der blev 
sat materialistiske- og velfærdskrav til samfundet og dets elite. Disse faktorer fremmede 
myndiggørelsen af den almindelige borger, hvilket gjorde det muligt for masserne at lægge pres på 
eliten, og der kunne således ske en massedemokratisering (Welzel m.fl. 2009: 87). Massernes magt 
ligger i elitens afhængighed af dem (Welzel m.fl. 2009: 88).   
Faktorerne nævnt i moderniseringsafsnittet har betydning for gennemførelsen af moderniseringen 
og demokratiseringen af et land. Modernisering kan give forudsætninger for demokratiseringen, 
dette er dog ikke en nødvendighed. Således kan et land godt gennemgå en moderniseringsproces 
uden at landet bliver demokratisk (Freedom House 2013: 11.12.13). Kina er et godt eksempel på 
dette, da de haft en kraftig moderniseringsproces i de sidste tre årtier uden at have etableret et 
demokrati (Human Rights Watch 2013: 16.12.13). USA var en af de første lande i verden, som 
indførte demokrati (History world 2001: 16.12.13). Landet havde ikke gennemgået en 
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moderniseringsproces før demokratiseringsprocessen fandt sted. Det er derfor muligt at 
demokratisere et land uden modernisering.  
Faktorer for demokratisering: 
 Ændring af magtbalancen, mere magtfordeling/ressourcefordeling 
 Stor og stærk middelklasse 
 Højere uddannelsesniveau/flere kommer i skole og får en uddannelse 
Social uligheder  
Denne demokratiseringsteori beskriver vigtigheden af minimal klassedeling for at skabe en fælles 
nationalfølelse. I nedenstående afsnit er det beskrevet, hvilken indflydelse en økonomisk forskel 
mellem befolkningen og eliten kan have på samfundet som en helhed.  
Ifølge denne teori må der ikke være markant forskel på samfundsklasserne, hvis et land skal kunne 
gennemgå en demokratiseringsproces. Stor ulighed kan medføre, at borgerne inddeler sig i grupper, 
og modarbejder hinanden frem for at samarbejde om at forbedre samfundet. Stor klassedeling i 
samfundet vil ligeledes komme til udtryk i partiernes politik, i form af partierne kun varetager en 
specifik samfundsklasse i stedet for at fokusere på samfundet som en helhed. Dette kan skabe splid 
i samfundet (Welzel m.fl. 2009: 79).    
En stor klassedeling kan samtidig betyde, at eliten vil frygte befolkningens indflydelse på landets 
politik. Dette kan indskrænke overklassens privilegier og de vil derfor forsøge at undertrykke 
befolkningen. En undertrykkelse af befolkningen kan derudover gøre det nemmere for eliten at 
forøge deres kapital ved udnyttelsen af dem.  En undertrykkelse af befolkningen kan midlertidigt 
medføre, at de vil modarbejde den eksisterende sociale orden (Welzel m.fl. 2009: 79). Dette kan 
bl.a. ses i Sydamerika, hvor der er kampe mellem højreorienterede militære regimer og 
venstreorienteret befolkningsgrupper (Welzel m.fl. 2009: 79)  
En stor middelklasse, hvor de økonomiske forskelle er minimale, vil mindske fjendtligheden mellem 
grupperne. En stor middelklasse kan varetage fleres interesser, da det vil minimere 
interessereforskellene i samfundet (Welzel m.fl. 2009: 79).  
Faktorer for demokratisering: 
 Social lighed mellem samfundsklasserne 
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 Fælles ambition for at forbedre samfundet 
 Stor middelklasse 
Økonomisk lighed er ikke ensbetydende med fælles interesser eller politisk orientering. Eliten kan 
varetage samfundets interesser på trods af økonomiske forskelle.  
Gruppering i samfundet 
Denne teori tager udgangspunkt i de forskellige samfundsgrupper, der er og opstår i et land. Teorien 
forklarer, hvilke forskellige grupper der kan være i et samfund, og hvordan befolkningen kan samles 
trods grupperinger. 
Som nævnt i Social Ulighed, vil et samarbejde mellem samfundsklasserne fremme muligheden for 
demokratisering. Foruden de sociale klassers opdeling, kan samfundet opdeles i religion, sprog, etik 
og etnicitet. Desto større afstand, der findes mellem grupperne, jo mere fjendtlighed kan der 
forekomme. Derfor kan staten fungere som et vigtigt bindeled mellem samfundsgrupperne.  
En fælles nationalfølelse, en fælles kulturel identitet og empati mellem borgerne fremmer 
muligheden for et samarbejde på tværs af samfundsgrupperne (Welzel m.fl. 2009: 79).  
Nationalfølelse 
For at, et samfund kan fungere som en helhed, bør befolkningen have en fælles nationalfølelse. 
Dette kan forbedre samarbejdet mellem borgerne, hvilket kan fremme dannelsen af fælles mål i 
demokratiet (Andersen 2011: 268). 
En fælles nationalfølelse opbygges gennem fælles kulturtræk (Andersen 2011: 268). Teorien om 
fælles kulturtræk er lavet af Emile Durkheim. Den fortæller, at sprog, moral og religion er 
uafhængige af det enkelte individ, og kun er brugbar i interaktioner med andre mennesker 
(Andersen 2011: 268). Nationalfølelsen opretholdes således gennem følelser såsom tilhørighed, 
loyalitet eller stolthed (Andersen 2011: 270).  
I marxismen indgår der en forestilling om, at de enkelte delkulturer kun har deres egne interesser i 
fokus. Dette øger sandsynligheden for konflikter i samfundet og vanskeliggøre en demokratisering, 
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da samfundsklasserne har vidt forskellige syn på, hvordan samfundets forbedres (Andersen 2011: 
276). 
Samfundet fungerer som en harmonisk helhed på trods af forskelligheder, der sammenholdes ved 
at komplementere hinanden i gennem organisk solidaritet (Andersen 2011: 269). Ifølge teorien af 
Mary Douglas kan afholdenhed, der eksempelvis findes i religioner, ligeledes fungere som bindeled 
mellem befolkningsmedlemmerne (Andersen 2011: 270). 
Teorien, De forskellige fællesskaber, af Benedict Anderson, bygger på, at befolkningen har en fælles 
forståelse for de faktorer, der symboliserer dem og deres land. Denne fælles forståelse for landets 
symboler kan dog mindskes ved en øget immigration, der i dag er medvirkende til, at lande opdeles 
i delkulturer (Andersen 2011: 270). 
Faktorer for demokratisering: 
 En fælles nationalfølelse fremmer samarbejdet mellem forskellige samfundsgrupper 
 
En fælles nationalfølelse anses for at være et afgørende kriterium for dannelsen af et vellykket 
demokrati (Andersen & Kaspersen 2013: 679). Dog har multikulturelle samfund flere positive 
indvirkninger på et samfund. Ifølge teoretikeren Acton bidrager et multikulturelt samfund til 
spændinger og vitalitet, hvilket udfordrer og uddanner borgerne, f.eks. i forhold til demokrati. 
Hvorimod en assimileret nation med en fælles nationalfølelse kan forårsage stilstand, dette kan føre 
til forfald, isolation og stagnation. Således kan en fælles national identitet fungere som en hindring 
for samfundets udvikling og i sidste ende medføre tilbagegang i samfundet (Andersen & Kaspersen 
2013: 682). 
Institutioner 
Denne teori beskriver vigtigheden af fordelingen af magten mellem institutioner, samt hvilken 
indflydelse en institution kan have på landets styre. 
For at opretholdt et demokrati, er det vigtigt, at der er flere forskellige institutioner, der sidder på 
forskellige dele af magten, eksempelvis den udøvende, den dømmende og den lovgivende. 
Institutionerne cirkler alle om magten, men ingen af dem får den helt. Undersøgelser har vist, at 
præsidentstyrede lande har et større underskud af demokrati end parlamentarisk demokratier. Da 
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magten netop er centreret om en enkelt person, hvilket gør det nemmere at skabe autokrati (Welzel 
m.fl. 2009: 86). Der kan i autokratier være oprettet institutioner, som kan være med til at skabe 
demokrati. Dog kan institutionerne stadig være underlagt autokratiet. Hvis institutionerne ikke har 
frihed til at handle uafhængigt af styret, står det ikke som en modpol, der kan opretholde stabilitet 
mellem magterne og sikre demokratiet. 
 Faktorer for demokratisering gennem institutioner: 
 Det er vigtigt, at der er institutioner, som sidder på forskellige dele af magten, for at kunne 
opretholde demokrati. 
International påvirkning 
En demokratiseringsproces kan startes af en international påvirkning. Dette kan ske på grund af en 
demokratiseringsbølge, der kommer som følge af en international begivenhed. International 
påvirkning har dog ingen effekt, hvis der ikke allerede findes demokratiske kræfter i det pågældende 
land. International påvirkning kan ligeledes ske gennem tvangsdemokratisering. 
I løbet af de sidste to hundrede år har der været tre bølger af demokratisering. Den første 
demokratiseringsbølge startede i slutningen af det 18.århundrede/starten af det 19. århundrede. 
De første lande, der blev demokratiserede var Frankrig, England og USA.  Den næste bølge kom efter 
anden verdenskrig og skete i f.eks. Indien og Japan. I 1989, efter murens fald, kom den tredje og 
største demokratiseringsbølge. Ved denne demokratiseringsbølge blev flere lande i Østeuropa og 
store dele af Afrika og Asien demokratiseret (Welzel m.fl. 2009: 41-53).  
Gennem disse bølger er det blevet tydeligt, at demokratisering ikke kun sker nationalt, men kan 
påvirkes af internationale begivenheder. Dette har især været tilfældet ved krige, eller når 
modstridende regimer har haft konfrontationer (Welzel m.fl. 2009: 81-82). 
En grund til, at demokrati har spredt sig er, at de vestlige demokratier har været overlegne 
teknologisk og har været i besiddelse af størstedelen af verdens rigdomme. Derudover har de 
vestlige demokratier ofte samarbejdet mod autoritære regimer, hvor de bl.a. har prøvet at 
tvangsdemokratisere lande. De vestlige lande har stået for størstedelen af den globale 
underholdningsindustri og medierne, hvilket har spredt et billede af, at demokrati fører til frihed og 
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velstand. Dette har gjort, at det meste af verdens befolkning ser demokrati som den bedste regime 
type (Welzel m.fl. 2009: 82). 
De internationale begivenheder og påvirkninger fra demokratier er vigtige faktorer for at skabe 
mulighed for demokratisering af lande, hvor demokratiske kræfter allerede er eksisterende, men 
endnu ikke har demokrati. International påvirkning kan ikke skabe demokrati og uden allerede 
eksisterende demokratiske kræfter. Mangel på demokratiske kræfter før 
demokratiseringsprocessen kan betyde, at demokratiet ikke kan blive socialt inkorporeret, og det 
ikke kan/vil varetage frihedsrettigheder, enten på grund af at, eliten er korrupt, eller fordi 
befolkningen ikke vil kæmpe for rettighederne. Demokratier kan derfor kun fungere stabilt, hvis 
masserne lægger pres på eliten for at varetage deres frihedsrettigheder (Welzel m.fl. 2009: 82).  
Faktorer for demokratisering:  
 Forestående demokratiske kræfter  
 Internationale begivenheder og demokratiseringsbølger 
 Den direkte påvirkning i form af tvangs demokratisering 
 
International påvirkning er en faktor i demokratisering, men teorien giver ikke et fuldt billede af 
demokratisering. Det er heller ikke muligt at måle den internationale påvirkning af et land.  
Demokrati og ressourcer 
Der findes forskellige teorier om sammenhængen mellem demokrati og naturressourcer, dette 
bliver kaldt, Resource Curse. Ressource Curse beskriver, hvordan magthaverne kan bruge 
ressourcerne til at få eller fastholde magten. Bliver ressourcerne centraliseret betyder det, at 
magthaverne kan bruge penge til fx. at finansiere militæret og bliver mere uafhængige af skatter fra 
borgerne, dette kan gøre, at befolkningens ønsker ikke tilgodeses. Et eksempel på naturressourcer 
og demokratiske sammenhænge kan være monarkiet i Spanien. Det spanske monarki er blevet mere 
autoritært efter de fik kontrol over sølvminerne i Sydamerika (Welzel m.fl. 2009: 76).  
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Naturressourcer 
 I lande med store mængder naturressourcer er det nødvendigt at fordele ressourcerne for at danne 
demokrati. Magten skal fordeles således, at det ikke er enkelte borgere, der ejer ressourcerne, men 
de derimod bliver fordelt mellem befolkningen.  En lige fordeling giver borgerne mulighed for 
indflydelse på landets politik, da den økonomiske magt bliver fordelt. Det kan beskrives som ”Curse” 
i lande med store mængder naturressourcer, hvor ressourcerne og dermed magten er centraliseret. 
(Welzel m.fl. 2009: 76).  
Hvis ressourcerne ikke bliver fordelt mellem flere parter, bliver det muligt for enkelte individer at 
opnå magt grundet deres velstand, hvilket kan skabe fundament for autokrati, der er modsætninger 
til demokrati. Dannelsen af demokrati kan således forbindes med et lands naturressourcer (Welzel 
m.fl. 2009: 76). 
Olie teorien 
Michael Ross har i sin bog "The Oil Curse - How Petroleum Wealth Shapes the Development of 
Nations" opstillet flere sammenhænge mellem olie og ikke demokratiske lande. Fra 1970'erne til 
1990'erne var der demokratiseringsbølger overalt i verden. I denne tidsperiode kan man ifølge Ross 
se, at lande med store mængder olie, ikke har fulgt samme demokratiseringsproces som landene 
uden. Fra 1980'erne til 2011 er forskellen mellem olie- og ikke olierige lande vokset sig endnu større 
(Ross 2012: 87-88).  
Michael Ross har i sin bog flere statistikker der viser, at olien har en påvirkning på demokratiet. Vi 
har derfor valgt, at inddrage de statistikker, vi mener er mest relevante i forhold til Irak, samt hvad 
der er empirisk grundlag for at undersøge i rapporten.  
Sammenhæng mellem olieindkomst og demokrati: 
Der er stærke beviser for, at når autoritære styrer har olieressourcer, er der lavere sandsynlighed 
for, at landet vil bevæge sig mod demokrati, i forhold til lande uden store olieressourcer (Ross 2012: 
95).  
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Vi kan nedenfor se en statistik, der viser sammenhængen mellem demokrati og olie ressourcer:
 
(Ross 2012: 96, Figur 3.2) 
Tallene i tabellen viser ligheden mellem olie og demokrati. Hver sorte prik symboliserer et land. Her 
bliver olieindkomsten per indbygger sammenlignet med, hvor mange år landet har været demokrati 
siden 1960-2006. Det er tydeligt, at lande som Kuwait, Irak, Libyen og Iran med mange 
olieressourcer, ikke har været et demokrati i årene 1960-2006.  
Sammenhæng mellem budgetåbenhed og olien:  
Ross sammenligner et lands olieressourcer med, hvor åbent budgettet er i det pågældende land. 
Det kan være svært at måle præcis hvor meget information, der er givet omkring de forskellige 
landes budgetter. Ross har brugt Open Budget Index, der har analyseret 91 lande på en 0-100 skala, 
efter hvor åbne landenes budgetter er (Ross 2012: 104). Tallene fra Open Budget Index viser 
olieindkomsten per indbygger. De lande med dårligst score på rapporten, er de lande med mange 
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olieressourcer. Den ovenstående graf viser de lande Ross opfatter som autoritære (Ross 2012: 104). 
 
(Ross bog 2012: 105, Figur 3.7)               
Sammenhæng mellem pressefrihed og olie: 
Ross har brugt tallene fra Freedom Of The Press Index, der på samme måde som budgetrapporten, 
bedømmer lande på en 0-100 skala. Her er 0 intet pressefrihed og 100 er komplet pressefrihed. Han 
er ud fra sine tal kommet frem til, hvis man adskiller demokratier fra autoritære styrer, har 
olierigdommen ingen effekt på pressefrihed i demokratier. Der er stor forskel på autoritære styrer 
med store og mindre olieressourcer (Ross 2012: 106). 
Der er eksempler på lande med store mængder olie, der ikke har autoritært styre, eksempelvis 
Norge. Norge ligger i toppen på det nyeste demokratiindeks fra the Economist (The Economist 
Intelligence Unit 2012: 3). Norges olieindkomst per indbygger var på højde med flere mellemøstlige 
lande i 2009 (Ross 2012: 45). Hvilket indikerer, at olie ikke altid har betydning for landets styre.   
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Iraks historie 
Iraks historie har siden landet blev skabt i 1921 været underlagt autoritært styre. Som det følgende 
afsnit beskriver, har landet været styret af forskellige eliter, der har undertrykt den irakiske 
befolkning.  
Kolonimagterne England og Frankrig oprettede i 1921 staten Irak. Irak var et pro-vestligt monarki 
indtil militærkuppet i 1958 (Jensen 2003: 26). Militærkuppet blev begået af en gruppe hærofficerer 
med forskellige politiske ideologier1. De delte udelukkende deres utilfredshed med monarkiets pro-
vestlige overbevisninger. Hovedaktørerne i kuppet var Abd al-Karim Qasim, Abd al-Salam Arif og 
hans bror Abd al-Rahman Arif, der efterfølgende omdannede landets styre til en anti-vestlig republik 
(Jensen 2003: 26). 
Frem til 1963 havde Abd al-Karim Qasim præsidentposten. Han indførte økonomiske og sociale 
reformer og fordelte den privatejede jord, så det ikke længere var rige sheiker og jordejere, der 
havde størst indflydelse på landets politik (Jensen 2003: 27). Abd al-Karim blev væltet af magten i 
1963 under et kup, der i dag anses som en af de blodigste begivenheder i Iraks historie. Dette 
skyldes, at der efter magtskiftet blev indledt en menneskejagt på bl.a. kommunisterne, da de blev 
opfattet som en potentiel trussel. Kuppet blev ledt af de to brødre Abd al-Salam Arif og Abd al-
Rahman Arif, der ligeledes havde deltaget i militærkuppet i 1959. De to brødre var hjulpet af Baath-
partiet (Jensen 2003: 27). Baath-partiet blev dannet i 1940’erne i Syrien, med det formål at forene 
de arabiske lande, så de kunne fungere som en nation. Baath-partiets ideologi er socialistisk, de 
lægger vægt på islamiske værdier, de er anti-vestlige og går ind for centraliseret og autoritær magt 
(Encyclopaedia Britannica 2005: 17.12.13). 
I 1972 nationaliserede Irak landets olieproduktion, hvilket medførte en økonomisk fremgang for 
landet under oliekrisen i 1973 og igennem resten af 1970’erne. Denne fremgang sikrede Irak en 
veludbygget infrastruktur. Med regimets fokus på uddannelse- sundheds- og velfærdsområdet 
opnåede Irak en fremgang, der ikke var set tidligere i landets historie (Jensen 2003: 32-33) 
Saddam Hussein opnåede gennem 70’erne mere personlig magt og blev tildelt navnet Den Store 
Leder af befolkningen (Jensen 2003: 33). Selvom Saddam Hussein i 1978 indførte parlamentarisk 
demokrati, havde parlamentet kun magt på papiret.  Han var derfor Iraks ubestridte leder mellem 
                                                     
1 Blandt hærofficerene var der bl.a. : liberalister, kommunister, pan-arabister- og irakiske nationaliteter 
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1979 og 2003. Saddam Hussein formåede at centralisere magten ved at tildele vigtige 
magtpositioner til loyale personer herunder familiemedlemmer (Jensen 2003: 33-34). 
I 1980 kom den shia muslimske republik til magten i Iran. Irak opfattede dette som en trussel mod 
regimet grundet landets shiitiske befolkningsflertal, og Saddam Hussein besluttede i 1980 at 
invadere Iran. Krigen havde til formål at skabe splid i Iran, da de hidtil havde siddet på den centrale 
magtposition i Golfen. Samtidig ville en invasion af Iran gøre det muligt for Saddam Hussein at 
overtage forskellige landområder heriblandt store oliefelter.  På trods af ønsket om en hurtig sejr, 
fortsatte krigen indtil 1988, hvor de to lande indgik en våbenhvileaftale. I løbet af krigen forbedres 
Iraks forhold til vesten og landet indgik en aftale med USA. Aftalen betød, at de fik krigsstøtte fra 
Frankrig, Storbritannien og USA i form af militært udstyr (Jensen 2003: 37-41). 
Trods en nedgang i Iraks økonomi fortsatte den irakiske regering med at øge landets militære styrker 
efter den første Golfkrigs afslutning. Hvilket inkluderede ambitionerne om at anskaffe kemiske-, 
biologiske- og atomare våben, da Irak fortsat ønskede at være den centrale stormagt i Golfen 
(Jensen 2003: 41). 
Irak invaderede i 1990 Kuwait, da det ville gøre landets olieeksport nemmere. Dette var en klar 
fordel, da 90% af landets eksportindtægter stammede fra olien (Jensen 2003: 42). På trods af 
samarbejdet mellem Irak og USA, valgte USA i 1990 at deltage i konflikten med henblik på at hjælpe 
Kuwait. De officielle grunde var, at USA ville beskytte Kuwait og Saudi-Arabien mod Irak samt 
forhindrer, at Irak fik del i den kuwaitiske olie (Jensen 2003: 43). Med støtte fra USA og andre 
arabiske lande sluttede krigen d. 23. februar 1991, hvor Saddam Hussein meldte, at han ville trække 
de irakiske tropper ud af landet (Jensen 2003: 44).  
Kort efter krigens afslutning startede et oprør samme år i den sydlige del af Irak. Størstedelen af 
oprørerne var shia muslimer og i spidsen for oprøret stod den irakiske hær. Oprøret blev efterfulgt 
af et andet oprør i Kurdistan. Oprørets omfang var så voldsomt, at den irakiske regeringsstyrke blev 
nødt til hurtigt at gribe ind og nedkæmpe oprørene. På trods af den hurtige nedkæmpelse fortsatte 
den irakiske hær med en undertrykkelseskampagne, som varede i flere år. Dette resulterede i, at to 
millioner kurdere blev drevet på flugt (Jensen 2003: 44-45). Dette blev opfattet som en så 
forfærdelig handling af den irakiske hær, at USA, Frankrig, England mf. indledte et samarbejde med 
Kurdistan om at give selvstyre i den kurdiske region. I maj 1992, ca. et år efter, afholdte det kurdiske 
parlament sit første valg. Valget blev erklæret ugyldigt, da parlamentets 105 stemmer blev fordelt 
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med halvtreds pladser til KDP (Kurdistans Demokratiske Parti) og halvtreds pladser til PUK 
(Kurdistans Patriotiske Union) med 5 obligatoriske pladser til den kristne minoritet. Dette betød, at 
ingen af de to partier opnåede flertal. På trods af ønsket om omvalg lykkedes det dog aldrig 
Kurdistan at etablere endnu et valg (Jensen 2003: 46). PUK blev dannet i 1950’erne i Kurdistan af 
forskellige organisationer, der alle ønskede et marxistisk-leninistisk styre.  
I 1993 kom PUK og IMIK (Islamic Movement Of Iraqi Kurdistan) i flere bevæbnede kampe, da de 
kurdere, der var flygtet under oprøret ønskede deres ejendomme tilbage. Selvom der blev indgået 
flere våbenhvileaftaler, fortsatte kampene mellem KDP’s formand Masoud Barzani og PUK’s 
formand Jalal Talabani, indtil USA's indblanding i 1998 (Jensen 2003: 45-47). 
Ved Golfkrigens afslutning i 1991 indførte FN historiens hårdeste sanktioner på Irak. 
Sanktionspolitikken havde store konsekvenser for den irakiske befolkning. Eksempelvis var import 
af medicin ikke længere var fri og sygdomme, som nemt kunne kureres, blev dødelige, hvilket 
medførte et fald i den irakiske befolknings levestandard. Ved Irakkrigens start i 2003 havde irakerne 
otte til ti gange mindre at leve for sammenlignet med levestandarden før sanktionerne (Jensen 
2003: 48).  
Sanktionerne indebar blandt andet, at Irak skulle tilintetgøre alle missiler, samt afvæbnes og 
destruere alle biologiske-, kemiske- og atomare masseødelæggelsesvåben. FN oprettede en 
specialenhed med fokus på Irak, der hed UNSCOM (United Nations Special Commision). Denne blev 
oprettet for at føre international kontrol af den atomare afvæbning, hvilket var et krav fra FN (Jensen 
2003: 48-49). 
Sanktionerne medførte ligeledes en stor handelsbarriere, som forbød eksport af olie. Derudover 
skulle olieindtægterne gå til betaling af krigsskader samt erstatning til kuwaitiske ofre. Grundet den 
manglede eksport af olien indgik FN og Irak i 1996 en aftale, der gik under navnet olie-for-mad-
aftalen. Aftalen gjorde det muligt for Irak at eksportere en lille mængde af landets olie og bruge 
indtægten på fødevare. I slutningen af 1990’erne var begrænsningerne for mængden af eksport af 
olie ophævet (Jensen 2003: 50). 
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Irakkrigen og baggrunden 
I 2003 invaderede en koalitionsstyrke med USA i spidsen Irak med det formål at finde 
masseødelæggelsesvåben. 
Irak havde siden 1998 forhindret FN i at have våbeninspektører i landet, og FN havde derfor ikke 
mulighed for at kontrollere om landet overholdte sanktionerne. Dette betød, at George W. Bush 
krævede, med støtte fra FN’s sikkerhedsråd, en FN inspektion for masseødelæggelsesvåben (WMD). 
Kravet indebar en trussel om udøvelse af magt, hvis Irak nægtede at samarbejde. Irak accepterede 
betingelserne og gav FN lov til at lave inspektioner af landet. Rapporten, der udkom et par måneder 
senere, beskrev Irak som samarbejdsvillig, men konkluderede, at der stadig var visse uklarheder om, 
hvorvidt landet var i besiddelse af kemiske våben (Jensen 2003: 67). Uklarhederne betød, at USA, 
Storbritannien og Spanien ville erklære krig, hvis Irak ikke var i stand til at bevise, at landet havde 
foretaget en destruktion af masseødelæggelsesvåben. Selvom George W. Bush ikke opnåede flertal 
i FN og derved ikke fik tilladelse til at erklære krig mod Irak, gjorde USA alvor af truslerne. D. 20. 
marts 2003 invaderede USA, Australien, Danmark og Storbritannien Irak. Irakkrigen sluttede d. 9. 
april, da amerikanske tropper indtog Bagdad og væltede Saddam Hussein-styret. Saddam Hussein 
blev fundet d. 14. december, og han blev henrettet tre år senere i 2006 (Fenger-Grøndal 2013: 
28.11.13). 
Etablering af Iraks demokrati 
Efter invasionen af Irak og Saddam Husseins fald stod USA med et land uden nogen styreform. Irak 
skulle have demokrati for første gang i landets historie med USA til at overvåge etableringen af 
dette. 
D. 11. maj 2003 udnævnte Præsident Bush, den amerikanske diplomat Paul Bremer til at stå spidsen 
af kontrollen af Iraks midlertidige regering CPA (Coalition Provisional Authority). Denne organisation 
havde til opgave at varetage den midlertidige ledelse af Irak. CPA udpegede i juli 25 medlemmer til 
at danne Iraks regering IGC (Iraqi Governing Council), der efterfølgende overtog styringen af Irak. I 
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marts 2004 fremlagde IGC en midlertidig forfatning, der gjaldt indtil en permanent forfatning blev 
underskrevet i 2005 (Katzman 2013: 1-4). 
I slutningen af juli lige før USA’s deadline valgte CPA med Paul Bremer i spidsen en ny midlertidig 
regering med den shia muslimske Iyad al-Allawi som premierminister og Ghazi al-Yawar som 
præsident, begge politikere var løsgængere. Den midlertidige regering og USA besluttede, at 
etableringen af Iraks nye styre skulle ske gennem valg. Den 30. januar 2005 blev det første valg holdt 
og overgangsparlamentet, der havde 275 sæder, blev valgt. Overgangsparlamentet havde Jalal 
Talabani som præsident og Ibrahim al-Jaafari som premierminister. Overgangsparlamentet skrev 
den endelige forfatning, som blev vedtaget ved folkeafstemning den 15. oktober 2005. D. 15. 
december 2005 blev Iraks første valg under den nye forfatning afholdt, Nouri al-Maliki blev den nye 
premierminister (Katzman 2013: 1-4). 
Forfatningen 
Iraks forfatning blev vedtaget i 2005 under overvågning af USA. Forfatningen skulle danne 
fundament for Iraks demokrati. Dannelsesprocessen er beskrevet i nedenstående afsnit. Afsnittet 
beskriver hvilket pres, USA lagde på Irak for at færdiggøre forfatningen, samt hvilke konflikter den 
daværende irakiske regering stødte på under processen.  
Iraks forfatning skulle danne fundamentet for en føderal stat (Arato 2009: 205), og dermed hjælpe 
irakerne videre fra det diktatur, der havde præget landet under Saddam Hussein styret (Arato 2009: 
88). 
Det var USA, der havde truffet beslutningen om, at irakerne skulle have en forfatning, og satte 
ligeledes en tidsfrist for denne. Tidsfristen bekymrede nogle af landets politikere, som 
nedenstående citat af bl.a. den kurdiske politiker Mahmoud Othman udtaler: ”We’re short of time 
– it’s the fault of the Americans (…) They are always insisting on short deadlines (…)” (Arato 2009: 
205 linje 1-2) En anden politker udtalte: ”If we had more time, it would have been possible to get 
Sunni participation. When October 15th comes, many won’t even have seen the constitution.” (Arato 
2009: 205 linje 3-6). Disse citater indikerer, at tidspresset fra USA vanskeliggjorde processen, da de 
irakiske politikere fokuserede på at overholde denne, fremfor at lave en forfatning, der tilpassede 
sig den irakiske befolkning.  Fristen blev dog overskredet med en måned og var således ikke færdig 
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d. 15. august 2005, men i stedet d. 15. september, hvorefter den irakiske befolkningen skulle 
stemme, inden den kunne godkendes (Arato 2009: 205).  
Der var to essentielle formål i dannelsesprocessen. Dette var at give borgerne mulighed for at 
stemme og at inkludere sunni muslimerne i forløbet (Arato 2009: 205). Sidstnævnte mislykkedes, 
da sunni muslimerne i en kort periode boykottede processen (Beehner & Otterman 2005: 28.11.13). 
Pga. forfatningens omfang og den korte tidsfrist, kom USA med trusler om magtanvendelse for at 
overholde tidsfristen, hvilket betød, at forhandlingerne ikke var blevet gennemført. Derudover blev 
processen muliggjort grundet forhandlingerne med de kurdiske partier, der kontrollerede den 
kurdiske region. Disse partier var de eneste amerikanerne opfattede som ligeværdige (Arato 2009: 
205). 
Forfatningen blev først skrevet som et udkast, der skulle være klar juli 2005 (Arato 2009: 88). 
Formålet med at dele forfatningsprocessen op, var at etablere et fundament af lovlighed i 
befolkningen inden de skulle stemme om den endegyldige forfatning. Dette skyldtes, at der i 
forbindelse med overgangsregeringen og den amerikanske invasion, var dannet stor usikkerhed om 
landets juridiske status. Forfatningen havde således til formål at retfærdiggøre invasionen og 
overgangsregeringen (Arato 2009: 59). Ligeledes gjorde den midlertidige forfatning det muligt for 
medlemmerne af IGC at lære af processen inden den endelige forfatning skulle være klar (Arato 
2009: 69).  
Ved udarbejdelsen af den permanente forfatning var hovedkonflikterne, hvor meget indflydelse 
islam skulle have på lovgivningen, samt hvor meget magt regionerne skulle have ved en føderal stat. 
Sidstnævnte skabte splid mellem sunni- og shia muslimerne samt kurderne, da sunnierne frygtede, 
at shiitterne og kurderne ville få fuld kontrol over oliefelterne. Dette ville gøre det muligt for 
shiitterne at danne en supermagt i den sydlige del af Irak (International Crisis Group 2005: 28.11.13). 
Disse konflikter blev ikke løst, men på grund det massive pres fra USA, vedtog de deltagende parter 
at, dele af forfatningen kunne omskrives efter godkendelsen (O'Leary 2010: 28.11.13). 
Forfatningen blev ved en folkeafstemning d. 15. oktober 2005 vedtaget med en valgdeltagelse på 
63%, hvoraf 79% stemte for. Dog var der tre provinser, der stemte imod reformen, hvilket betød, at 
forfatningen var tæt på at blive afvist, da provinserne opfyldte to-tredjedele af kvoten for at 
nedlægge veto i mod forfatningen (O'Leary 2010: 28.11.13). 
Den godkendte irakiske forfatning indebærer:  
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· At Irak er et føderalt, parlamentarisk demokrati (Iraqi Constitution 2005 : artikel 1) 
 Islam er Iraks statsreligion (Iraqi Constitution 2005: artikel 2) 
 Ingen love må modstride Islam, demokrati eller krænke frihedsrettighederne i 
forfatningen (Iraqi Constitution 2005: artikel 2) 
 Irak er et land med forskellige nationaliteter, religioner og sekter (Iraqi Constitution 2005: 
artikel 3) 
 De love der bliver vedtaget, er suveræne og legitime (Iraqi Constitution 2005: artikel 5) 
 Magt skal overrækkes på en fredelig og demokratisk måde (Iraqi Constitution 2005: 
artikel 6) 
 Hellige steder skal beskyttes af staten og være tilgængelig for alle (Iraqi Constitution 
2005: artikel 10) 
 Pladserne i repræsentanternes hus udregnes ud fra befolkningstallet (Iraqi Constitution 
2005: artikel 49) 
 Alle irakere er lige (Iraqi Constitution 2005: artikel 14 & 16) 
 Alle irakere har ret til at stemme og ret til at stille op til valg (Iraqi Constitution 2005: 
artikel 20) 
 Ejendomsret (Iraqi Constitution 2005: artikel 23) 
 Staten skal sikre basal velfærd, herunder uddannelse, social sikkerhed og et 
sundhedsvæsen (Iraqi Constitution 2005: artikel 30, 31, 32, 33 & 34) 
 Staten skal sikre ytringsfrihed i alle former herunder informationsfrihed (Iraqi 
Constitution 2005: artikel 38) 
 Staten skal sikre foreningsfrihed herunder frihed til at oprette organisationer og politiske 
partier (Iraqi Constitution 2005: artikel 39) 
 Den lovgivende magt ligger hos repræsentanternes hus og det føderale råd (Iraqi 
Constitution 2005: artikel 48) 
 Der skal være valg hvert fjerde år (Iraqi Constitution 2005: artikel 56) 
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Det politiske system 
Forfatningen har til opgave at give Irak parlamentarisk demokrati. Den deler den lovgivende magt i 
to, mellem repræsentanternes hus (Majlis al-Nawwāb) og det føderale råd (Majlis al-Ittiḥād). Den 
dømmende magt er selvstændig, og fungerer uden for den lovgivende (Iraqi Constitution 2005: 
artikel 48). Det føderale råd er beskrevet i forfatningen som en sammenslutning af provinserne, det 
er dog ikke blevet dannet endnu (Encyclopaedia Britannica 2013: 28.11.13).   
Repræsentanternes hus, Præsidenten, premierministeren og ministerrådet bliver valgt gennem valg 
hver fjerde år. Antallet af sæder i Repræsentanternes hus bliver bestemt ud fra befolkningstallet. 
Der er et sæde for hver 1/100.000 irakiske statsborger (Iraqi Constitution 2005: artikel 49 & 56). 
Derfor ændrede antallet af repræsentanter sig fra 275 ved valget i 2005 til 325 ved valget i 2010 
(Encyclopaedia Britannica 2013: 28.11.13).    
Repræsentanternes hus står for valget af en præsident, lave love, erklæring af krig og godkendelser 
af udnævnte statsoverhoveder (Iraqi Constitution 2005: artikel 61). Præsidentens rolle er mest 
ceremoniel, men han skal dog sørge for at love, som er foreslået af repræsentanternes hus, stemmer 
overens med forfatningen. Ligeledes vælger han en premierminister, der skal godkendes af 
repræsentanternes hus (Iraqi Constitution 2005: artikel 73). Premierministeren udvælger 
ministrenes råd og deres program, hvorefter dette godkendes af repræsentanternes hus (Iraqi 
Constitution 2005: artikel 76). Premierministeren står for statens politik og styrer hæren (Iraqi 
Constitution 2005: artikel 78). Ministrenes råd står for at lave udkast til finansloven (Iraqi 
Constitution 2005: artikel 80). Premiereministeren står ligeledes for ministrenes råd og kan 
afskedige ministre med godkendelse fra repræsentanternes hus (Iraqi Constitution 2005: artikel 
78).  
Irak er opdelt i provinser med hver deres egen forfatning. Kurdistan er en føderal region for, og har 
mere selvstændighed end de resterende provinser (Iraqi Constitution 2005: artikel 117).  
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Politiske partier i Irak 
Irak har siden Saddam Husseins fald haft to parlamentsvalg i 2005 og efterfølgende i 2010.  
Valget i 2005  
Ved første parlamentsvalg i 2005 var der registrerede flere hundrede partier (Federal Information 
& News Dispatch, Inc.2005: 16.12.13).  
Nedenstående tabel viser sammensætningen af det irakiske parlament efter valget i 2005:  
Coalition Number og 
votes 
Number of seats Precentage of votes 
Iraqi National Alliance 5,021,137 128 41.19% 
Kurdistan Alliance 2,642,172 53 21.67% 
Iraqi List 977,325 25 8.02% 
Iraq Accord Front 1,840,216 44 15.09% 
National Iraqi Dialogue 
Front 
499,963 11 4.10% 
Kurdistan Islamic Group 157,688 5 1.29% 
Iraqi  Turkmen Front 87,993 1 0.72% 
Rafidain National List 47,263 1 0.39% 
Liberation and 
Reconciliation Gathering 
129,847 3 1.07% 
*Mithal al-Alusi List 32,24522 1 0.26% 
Yazidi list 21,908 1 0.18% 
Upholders of the Message 145,028 2 1.2% 
Progressives 145,028 2 1.19 
Islamic Action  0  
National Democratic 
Alliance 
 0  
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Iraqi National Congress  0  
Voter Turnout for this 
election 
79,6%   
*Der er i bogen en trykfejl, da antallet af stemmer og opnåede antal sæder ikke stemmer overens. Det er dog uvist at vide, hvilken 
tal, der er placeret forkert.  Andre kilder tyder dog på, at det sidste to tal er det overskydende.  
(Dogde, Toby, 2012: 216, figur: December 2005 National Election)   
Tabellen viser, hvor mange sæder de forskellige partier opnåede ved valget. De partier, der opnåede 
flest sæder ved valget var således: Iraqi National Alliance med 128 sæder, Kurdistan Alliance(KA) med 
53 og Iraq Accord Front med 44.  
Det shia muslimske parti Iraqi National Alliance (INA) (The Economist Intelligence Unit 2005: 
16.12.13) var valgets vinder, og fik med 48,1% af stemmerne 128 sæder i parlamentet. Dette parti 
er en sammensætning af 18 forskellige konservative shiamuslimske grupper, med tre partier i 
spidsen: det Islamic Dawa Party ledet af Iraks nuværende primereminister Nouri al-Maliki, pro-
Iranian Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq ledet af Abdul-Aziz al-Hakim og loyal to 
populist Shia ledet af Moqtada al-Sadr (Al Jazeera 2010: 16.12.13).  
Iraqi National Alliance slogan var ved valget I 2005:”Stress security, national reconciliation and 
reconstruction.” (Al Jazeera 2010: 16.12.13, linje 24). Samtidig lovede partiet, at det ville bekæmpe 
korruption, mindske statslønnen og forbedre den offentlige sektor. Partiet har holdt sidstnævnte 
løfte og har siden det kom til magten bygget 1300 sundhedscentre, 12 hospitaler og 8 universiteter 
(Al Jazeera 2010: 16.12.13). 
The Islamic Dawa Party, der er en del INA, har en central rolle i den irakiske politik, da partiets 
formand er Iraks premierminister Nouri al-Maliki. Partiet blev dannet i al hemmelighed i starten af 
1980erne under Saddam Hussein styret, med det formål at væltet ham af posten. Dog formåede 
partiet først af få indflydelse ved valget i 2005 (Katzman 2013: 1).  
Partiet har ti fokus områder:  
 
1. Et parti, der varetager alle irakers interesser 
2. Religion, fremgang og modernisering 
3. Demokrati 
4. Det civile medborgerskab 
5. Civiles rettigheder 
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6. Stat og samfund 
7. Lige rettigheder 
8. Familie og udvikling 
9. Kvinders rettigheder 
10. Unge og deres fremtid 
(Islamic Dawa Party : 16.12.13) 
 
Kurdistan Alliance (KA) var efter valget Iraks næststørste parti. KA er ligesom INA en sammensætning 
af flere partier. Partiet er dannet af i alt otte kurdiske partier, hvor de to partier, Kurdistan 
Democratic Party(KDP) med Iraks siddende præsident Jalal Talabani som formand, og Patriotic 
Union of Kurdistan (PUK) har de ledende poster (BBC News 2006: 16.12.13).  
Kurdistan Alliance har som første politiske prioritet at forene Kirkuk med resten af Kurdistan og Irak. 
Kirkuk er en mulitikulturel region i Kurdistan, der ejer enorme oliefelter i Kurdistan. Der er flere 
parter, der mener at have retten over oliefelterne heriblandt kurdere, tyrkisk-talende etniske 
turkmenere og arabere (Al Jazeera 2010: 16.12.13).  
Det tredje største parti i Irak efter valget i 2005 var The Iraqi Accord Front partiet. Dette parti blev 
sammensat af tre sunni muslimske partier. De tre partier var: Mohsen Abd al-Hamid's Iraqi Islamic 
Party, General Council for the People of Iraq ledet af Adnan al-Dulaimi, og Iraqi National Dialogue 
Council ledet af Khalaf al-Ulayyan (BBC News 2006: 16.12.13). Dette partis fokusområder er:  
 At afslutte besættelsen 
 Danne en fælles national identitet i Irak  
 Gennemgå den nye forfatning  
 (BBC News 2006: 16.12.13). 
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Valg 2010: 
Coalition Number of votes Number of seat Percentage of votes 
Iraqi National Alliance 2,092,066 70 18.2% 
Iraq Accord Front 298,226 6 2.6% 
Kurdistan Islamic Group 152,530 2 1.3% 
Iraqi National Movement 2,849,612 91 24.7% 
Kurdistan Alliance 1,681,714 43 14.6% 
Kurdistan Islamic Union 243,720 4 2.1% 
Movement for Change 476,478 8 4.1% 
State of Law Coalition 2,792,083 89 24.2% 
Unity Alliance of Iraq 306,647 4 2.7% 
Minorities  61,153 8 5% 
Others 572,183 0 5.0% 
Voter Turnout for the 
election 
62%   
(Dogde, Toby, 2012: 216, figur: March 2010 National Election13)   
Overstående skema viser, at partierne Iraqi National Movement, State of Law Coalition, Iraqi 
National Alliance og Kurdistan Alliance var de partier, der opnåede flest sæder ved valget i marts 
2010.  
Partiet Iraqi National Movement, der ved valget i år 2010 opnåede 91 sæder, var ikke en del af det 
irakiske parlament ved valget i 2005. Partiet er en sammensætning af tidligere politikere, der er 
kendt for at have stærke personligheder frem for en indflydelsesrig politik. Disse er bl.a. den 
tidligere premierminister Iyad Allawi og hans tidligere parti Iraq National List, Saleh al-Mutlaq og 
partiet Iraq Front for National Dialogue. Partiet indeholder også Tareq al-Hashimi, der har fået 
posten som vicepræsidenten, partiet Renewal Party, mahmoud al-Mashhadani mfl. Iraqi National 
Movement er sammensat af flere forskellige trosretninger indenfor islam (Carnegie Endowment For 
International Peace 2009: 1).  
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State of Law Coalition, der opnåede 89 sæder i parlamentet, deltog ligesom Partiet Iraqi National 
Movement, ikke ved parlamentsvalget i 2005. Partiets ideologi er at samle Irak til en fælles nation. 
De ønsker at gøre dette ved at stoppe forskelsbehandlingen mellem køn, religion, tilhørsforhold osv. 
og i stedet opbygge en stærk stat, der er i stand til at forene befolkningsgrupperne gennem dialog 
samt varetage befolkningssikkerheden (Iraqi Parlament Guide: 16.12.13).   
Borgerkrig 
Efter invasionen i 2003 steg volden i Irak markant. Landet var uorganiseret, uden stærke 
institutioner og stærke ledere, der kunne skabe fred. En undertrykt gruppe forsøgte nu at indføre 
deres egne love, hvilket skabte komplikationer og had mellem de forskellige etniciteter, der i sidste 
ende resulterede i en borgerkrig. Voldsstigningen skyldtes, at Irak tidligere var et højt militariseret 
samfund og der var voldskultur i samfundet. Dette medførte en stigning af organiseret vold (Dodge 
2012: 31-32). 
Under Baath-regimet havde den irakiske stat et voldsmonopol og straffede folk hårdt, der udøvede 
vold. I løbet af 1990’erne mindskedes statens magt på grund af FN sanktionerne, hvilket førte til den 
irakiske stat mistede voldsmonopolet og kriminaliteten øgedes i Irak. Da Saddam Hussein blev 
væltet i 2003 stod landet med en voldskultur og ingen lovgivning eller stat til at kontrollere den 
voksende kriminalitet. Baath-regimet havde udøvet vold over for befolkningen gennem 20 år og 
derved skabt en voldskultur, der gav befolkningen idéen, at vold er en personlig udtryksform og en 
legitim måde at protestere på.  
Oprustningen af Irak under Baath-regimet medførte, at et stort antal våben blev spredt ud mellem 
Iraks befolkning. Voldskulturen og det store antal af privatejede våben bidrog begge til stigningen 
af volden i Irak efter invasionen (Dodge 2012: 32-33). 
De etniske og religiøse forskelle i Irak var ikke de primære grunde til borgerkrigens start. 
Hovedårsagen kan derimod findes i stigningen af vold. Det kan ses i andre sekretionssamfund, at 
borgerkrig først ses, hvis statens legitimitet mindskes, og der i forvejen er en voldskultur. Etnicitet 
og religiøse forskelle er dog med til at retfærdiggøre volden for aktørerne i en borgerkrig. Under 
Saddam Husseins styre havde sunni muslimer magten, og forskellige shia traditioner var forbudt. I 
2003 blev disse traditioner lovliggjort, og tidligere flygtede shia muslimske politikere kom tilbage til 
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Irak. Dette skabte utryghed blandt sunni muslimerne og det medførte, at grupper af sunni muslimer 
blev mere radikale og voldelige (Dodge 2012: 33-36). 
Da de statslige institutioner var svækkede, kunne de militante styrker og politiet ikke varetage 
voldsforbuddet. Det lave antal koalitionstropper og opløsningen af den irakiske hær, svækkede de 
statslige institutioner endnu mere. Den tidligere beskyttelse, som de statslige institutioner ydede, 
var mindsket, og derfor søgte mange irakere beskyttelse andre steder. Dette gav mulighed for 
organiseret vold, drab og kriminalitet, hvilket resulterede i en borgerkrig (Dodge 2012: 36-40). 
I ugerne efter Baath-regimets fald var der mange ukontrollerede røverier og meget uorganiseret 
vold. Efter noget tid blev dette erstattet af mere organiseret og effektiviseret vold rettet mod de 
amerikanske tropper, og oprøret mod tropperne steg i løbet af 2003. Fra 2003-2006 sprang der over 
500 selvmordsbomber. Selvmordsbomberne blev først og fremmest brugt mod statslige og 
internationale bygninger. Og senere rettet mod shia muslimske politikere, moskéer og områder. 
Dette var en stor drivkraft for borgerkrigen mellem shia og sunni muslimer (Dodge 2012: 53-56). 
Borgerkrigen skyldtes samtidigt, at magten er centreret om en elite. Eliten i Irak består af politiske 
partier, der før invasionen havde samarbejdet med USA. Denne elite brugte udrensning af Baath-
partiet til begrundelse for at ekskludere forskellige dele af samfundet fra staten. Det var ikke kun 
tidligere medlemmer af Baath-partiet, der blev ekskluderet, men også en bredere del af den sunni 
muslimske befolkning (Dodge 2012: 147).  
I 2003 blev 17 demonstranter dræbt i byen Fallujah af amerikanske tropper og det skabte flere 
voldelige aktioner i hele det nordvestlige Irak. De amerikanske tropper reagerede ved en blodig 
overtagelse af byen, der til sidst resulterede i store ødelæggelser af byen ved luftangreb i april 2004. 
300.000 indbyggere flygtede fra byen, og flere radikale sunni muslimer bosatte sig i det vestlige 
Bagdad, hvor de drev mange shia muslimer fra deres hjem. I slutningen af 2004 spredte volden sig 
mellem sunni og shia muslimer. I løbet af 2005s første kvartal startede borgerkrigen i Bagdad og de 
omkringliggende områder (Dodge 2012: 57-58). 
I løbet af 2005 og 2006 rasede borgerkrigen, der kostede tusinder af civile livet hver måned. Hverken 
de amerikanske tropper eller det irakiske militær var i stand til at stoppe det. Det nationale politi 
var styret af shia muslimer og hjalp derfor til udrensningen af sunni muslimerne. De civile styrker på 
begge sider opkrævede beskyttelsespenge fra borgerne i deres pågældende område. Styrkerne 
hævdede at beskytte borgerne fra modparten og brugte dette til at retfærdiggøre opkrævningen af 
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pengene. Dog lykkedes det ikke de civile styrker, at forhindre angreb fra modparten (Dodge 2012: 
69-70). 
Bush administrationen valgte at indsætte flere tropper i Irak for at gøre en ende på borgerkrigen. 
Tropperne overtog sikkerheden i de ramte områder i Bagdad og stoppede derved voldsspiralen. 
Dette var dog kun en midlertidig løsning, da den irakiske stat selv skulle være i stand til at varetage 
landets sikkerheden. Dette gjorde, at den amerikanske hær arbejdede på at forbedre det irakiske 
militær.  
De amerikanske tropper begyndte i 2009 at trække sig ud af landet, da de mente, at den irakiske 
hær var i stand til at varetage sikkerheden i Irak. I år 2011, otte år efter Irakkrigens begyndelse, trak 
de sidste amerikanske tropper sig ud af landet (Dodge 2012: 107-108, 140-141).  
Vejen til autokrati 
Premierminister Nouri al-Maliki har i løbet af sin regerings tid tilegnet sig mere magt, og demokratiet 
i Irak er i fare. 
Ibrahim al-Jaafari var den tidligere leder af The Islamic Dawa Party, som Maliki var en del af. Partiet 
vandt valget i januar 2005, hvor Jaafari sad som den midlertidige premierminister i 12 måneder. I 
hans tid som premierminister mistede Jaafari flere tilhængere i Irak samt støtten fra Storbritannien 
og USA. Maliki overtog derfor Jaafaris post som premierminister ved valget i december 2005, dog 
var partiet stadigt styret af Jaafari (Dodge 2012: 157-158).  
Efter valget i 2005 var det tydeligt at, Maliki manglede magt over flere statslige institutioner. For at 
tilegne sig mere magt overtog Maliki i 2007 formandsposten i The Islamic Dawa Party fra Jaafari. 
Maliki oprettede Malikiyoun, som bestod af en lille tæt gruppe af funktionærer. Malikiyoun består 
af de to grupper, hvor den ene er hans familiemedlemmer, som overtog vigtige ministerposter. Den 
anden del af Malikiyoun, var personer som Maliki stolede. Disse overtog topposter i The Islamic 
Dawa Party. Malikiyoun gik uden om ministerrådet, hvilket skabte direkte kontrol mellem Maliki og 
de statslige institutioner. Dette mindskede ministerrådets magt. Malikis søn blev efterfølgende 
udnævnt til vicepremierminister (Dodge 2012: 158-159).  
På trods af, at Maliki tabte valget i 2010, er han stadig premierminister og tilegner sig stadig mere 
magt. Oppositionen modarbejder i dag Maliki frem for at arbejde på genopbyggelsen af Irak. Hvilket 
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har skabt en stor utilfredshed med den politiske elite i Irak blandt befolkningen (Dodge 2012: 173-
174).  
De syv procedurale kriterier sammenlignet 
med Irak 
I dette kapitel sammenlignes Irak med Robert A. Dahls syv procedurale kriterier.   
Valgte beslutningstagere 
De bindende beslutninger bliver taget af valgte repræsentanter (Møller & Skaaning 2010: 52). 
Beslutningstagerne i repræsentanternes hus skal have ret til at stemme, være mindst 30 år, have 
bestået high school, have en pletfri straffeattest og må ikke have været en del af Baath-partiet. Hvis 
man opfylder disse kriterier, er det muligt at få et sæde i repræsentanternes hus. Ved en plads i 
repræsentanternes hus har du mulighed for at træffe bindende beslutninger. Siden 2003 har der 
været to valg, et i 2005 og et i 2010. Ved begge valg er Jalal Talabani blevet valgt til præsident og 
Nouri Al-Maliki til premierminister (Inter-Parliamentary Union 2013. 15.12.13).  
Som nævnt i afsnittet Vejen til autokrati tilegnede Maliki sig magt ved hjælp af oprettelsen af 
Malikiyoun, hvilket skabte direkte forbindelse til de statslige institutioner. I og med Maliki har uddelt 
vigtige poster til Malikiyoun, og han har direkte magt over de statslige institutioner, er det ikke 
repræsentanter valgt af befolkningen, der træffer de bindende beslutninger. 
Frie og fair valg 
De valgte beslutningstagere udpeges ved hyppige og frie valg, hvor tvang almindeligvis ikke 
forekommer (Møller & Skaaning 2010: 52). 
Der har været beskyldninger om stemmesnyd under valget i 2010. Den Irakiske regering printede 
således 26 millioner stemmesedler, hvilket er 35 % for mange i forhold til antallet af folk, der har ret 
til at stemme. Rivaler til Maliki mente, at de overskydende 7 millioner stemmesedler, er blevet brugt 
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til valgsnyd (Asia Times 2010: 1.12.13). Tilhængere af den tidligere premierminister Al-Jaafari 
påstod, at 800.000 stemmer var blevet brugt til valgfusk. På stemmesedlerne var der således blevet 
brugt døde og ikke eksisterende personer til at stemme på Maliki og hans parti. Stemmerne blev 
registreret omkring Bagdad og andre områder hvor valg overvågningen var dårlig (Asia Times 2010: 
1.12.13). Der er tvivl om hvorvidt disse beskyldninger er troværdige, og hvorvidt de har skjulte 
intentioner, da beskyldningerne kommer fra både sunni muslimer og kurdere. Op til valget 2010 var 
der meget vold. Den 3. marts sprang der flere bomber, som dræbte op mod 33 mennesker og sårede 
55. Samtidig dræbte islamister irakere på vej til valgstederne (Presstv 2010: 1.12.13). 
Ifølge FN talsmand Ad Melkert var der ingen tegn på valgsnyd. 100 advokater, støttet af FN, kiggede 
på anklager omkring manglende navne og eller forfalskning af data på valgstederne. En anonym FN 
arbejdere var blevet citeret i at sige ”I have not to date seen a pattern of massive fraud” (The 
Christian Science Monitor 2010: 1.12.13). 
Før valget i 2010, bandlyste den irakiske valgkomité 499 kandidater mod opstilling. Flere af disse 
kandidater var sunni muslimer og havde relationer til Baath-partiet. Maliki og shia partierne kunne 
vha. bandlysningen af kandidaterne mindske sunni muslimernes magt (BBC 2010: 1.12.13). Den 
nuværende valgkomité bliver kritiseret for at have relationer til religiøse shia partier (BBC 2010: 
1.12.13). 
Fjernelsen af Baath-partiet mindskede befolkningens muligheder, for at stemme på det parti de 
bedst ideologisk identificerede sig med.  Sunni muslimerne valgte derfor at boykotte valget i 2005 
valget. Dette mindskede det demokratiske valg, da en større procentdel af befolkningen ikke deltog. 
Ligeledes blev der ved valget i år 2010 udøvet vold mod vælgerne, dette var med til at skabe frygt i 
befolkningen og mindske valgdeltagelsen yderligere. På trods af, at FN afviste påstandene om 
valgsnyd, kan det konkluderes, at Irak ved valgene i år 2005 og 2010 ikke har haft frie og fair valg, 
ligesom Robert A. Dahl foreskriver der skal være.  
Almindelig valgret  
Størstedelen af den myndige befolkningen, har ret til at stemme (Møller & Skaaning 2010: 52) 
Størstedelen af den irakiske befolkning har stemmeret (Information 2010: 24.11.13). Kvinderne fik 
under Saddam Hussein-styret i 1980 stemmeret (Arbejdermuseet 2010: 7). 
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Valgret er sikret i den irakiske grundlov. Artikel 20 i den irakiske grundlov står der følgende: 
”Iraqi citizens, men and women, shall have the right to participate in public affairs and to 
enjoy political rights including the right to vote, elect, and run for office.” (Iraqi Constitution 2005: 
artikel 20) 
Valgdeltagelsen var i 2005 på 60,5%. Der dog var markant forskel på valgdeltagelsen i de forskellige 
regioner. Som tidligere nævnt valgte mange sunni muslimer at boykotte valget i 2005.I Anbar 
provinsen, hvor der bor mange sunni muslimer, var valgdeltagelsen kun omkring 2 % (Asia-Pacific 
Review 2005: 24.11.13). 
Der skete en stigning i kvindernes valgdeltagelse fra 46,4 % i 2005 til 67,4 % 2010 (United Nations 
Iraq 2013: 3).  
Alle i Irak har ret til at stemme og derfor lever Irak op til Robert A. Dahls kriterium om almindelig 
valgret. Der er dog set eksempler på boykotning af valg. 
 
Almindelig valgbarhed 
Størstedelen af befolkningens myndige, har ret og mulighed for at stille op til valg, der kan dog 
forekomme aldersgrænser, der er højere end alderen for at stemme (Møller & Skaaning 2010: 52). 
Som tidligere nævnt blev der i 2010 bandlyst 499 kandidater fra valget. Flere af disse kandidater var 
sunni muslimer, og havde relationer til Baath partiet. Valgkomiteen er blevet kritiseret for at have 
bånd til de religiøse shia partier. Maliki og shia partierne kunne vha. bortvisningen mindske sunni 
muslimernes magt (BBC 2010: 24.11.13). Ifølge artikel 20 i Iraks forfatning har alle myndige ret til at 
stille op til valg, hvis de er irakiske statsborgere (Iraqi Constitution 2005: artikel 20)  
På trods af, hvad forfatningen siger, så har alle ikke ret til at stille op. Dette kan ses ved 
bandlysningen af 499 kandidater i 2010.  
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Ytringsfrihed i Irak 
Borgere har ret til at ytre politiske holdninger uden at være i fare for at blive straffet. Dette 
inkluderer kritik af valgte beslutningstagere, regeringen, styreformen, den herskende 
socioøkonomiske orden og den dominerende ideologi (Møller og Skaaning 2010: 52)  
Der står i Iraks forfatning, at man i landet har ytringsfrihed, dog med forbehold på, at man ikke 
krænker den offentlige lov eller moral. Desuden er der en lov i Irak, som forbyder irakere, at synge 
om eller udsende seksuelt stødende materiale (UNESCO 2006: 24). 
Den nuværende regering slår ned på folk ved hjælp af store bøder og fængselsstraffe, som udtaler 
sig kritisk om regeringen eller fornærmer dens politik, deres ministre eller selve regeringen.  
Disse love mindsker ytringsfriheden for civile såvel som journalist. (Human Rights Watch 2011: 
24.11.13) 
Dommerne udnytter uklarhederne i lovene. I de enkelte sager vurderer dommerne selv, hvad for en 
lov der bedst kan dømme den civile. Dette gør, at dommernes holdninger og meninger kommer til 
udtryk i de enkelte sager.  Hvilket resulterer i, at mange journalister og civile eksempelvis bliver 
dømt i ytringsfrihedskrænkelse (Human Rights Watch 2011: 24.11.13). 
Ud fra The Canadian Press kan det ses, at 77,2 % af befolkningen har en Facebookprofil, hvilket viser, 
at de har mulighed for, at kommunikere og dele information på tværs af provinserne uden statslig 
indblanding (The Canadian Press 2009: 24.11.13). 
Antallet af Facebookprofiler taler ytringsfriheden. Dog kan dommernes udnyttelse af deres frie 
råderum og ytringsfrihedsdommene indikere, at ytringsfriheden er indskrænket. Selvom den nye 
generation af irakere kæmper for ytringsfriheden, er dette langtfra en realitet. 
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Informationsfrihed 
Informationsfrihed indebærer at kunne søge informationer fra ikke valgfrie ikke statslige kilder 
(Møller og Skaaning 2010: 52) 
På trods af, forsøget på at indføre presse- og ytringsfrihed er den irakiske befolkning stadig i tvivl 
om, hvad dette indebærer. Endvidere er det vanskeligt for befolkningen at vænne sig til den nye 
presseform, da de har været vant til indskrænkede friheder. Siden Irak-krigens start, har der været 
en markant stigning i antallet af uafhængige medier. Således var der under Saddam Hussein-styret 
5 aviser, der blev kontrolleret af staten, men fra marts-juni 2003 steg antallet af uafhængige aviser 
og tv- og radiostationer til 200. Dette antal er dog faldet, og i dag skal man have tilladelse af 
regeringen for at kunne få lov til at oprette et nyt informationsmedie (Human Rights Watch 2011: 
19.11.13). Der er i dag nedlagt flere tv-kanaler, der nu ikke længere er mulige at se i landet (Bawaba 
2013: 19.11.13). 
Fra 2003-2008 var Irak det land i verden, som var farligst at arbejde i som journalist. (Human Rights 
Watch 2011: 19.11.13). I dag ligger Irak på plads 150 ud af 179 lande, over lande med størst 
pressefrihed (Reporters without borders 2013). Den lave placering skyldes, at pressen stadigvæk 
straffes efter love, der blev skabt under Saddam Husseins regime (Freedom House 2013: 19.11.13). 
Som tidligere nævnt er journalisterne ikke beskyttet af den nuværende lovgivning, og de risikerer 
op til syv års fængsel, hvis regeringen eller en anden part er utilfreds med den skrevne historie 
(Information 2012: 19.11.13). Journalister kan i dag blive udsat for tæsk og sat i fængsel uden 
rettergang (Freedom House 2013: 28.11.13). Alle mediehuse skal aflevere en liste med alle ansatte 
journalisters navne er på. Dette udsætter dem for farer, da det fjerner deres mulighed for 
anonymitet. (DFH Irak landeprofil 2012: 33) 
Ligeledes forsøgte den irakiske regering i 2012 at forhindre kritik af regeringen i internet medier 
med fængselsstraf som følge. Dette formåede IMS (International medie support) samt nogle irakiske 
bloggere at forhindre igennem et samarbejde med regeringen. Dette var ligeså baggrunden for 
udarbejdelsen af en ny lov, der havde til formål at beskytte journalisterne (Information 2012: 
19.11.13). Organisationer, som ARIJ (Arab Reporters For Investigative Journalism) og IMS har 
ligeledes gjort det nemmere for journalisterne at foretage dybdeborende journalistik (International 
Media Support 2010: 19.11.13).  
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For at mindske antallet af journalister, der bliver overfaldet, blev der i 2012 åbnet en hotline af IMS, 
der har til formål at sikre journalisterne og bane vejen for mere pressefrihed. Denne hotline tilbyder 
journalisterne advokatrådgivning. Samtidig blev der i 2011 indført, hvis en journalist bliver skadet 
eller dræbt, skal der nu udbetales erstatning. Dette var medvirkende til, at der i 2012 ikke blev dræbt 
nogen journalister i Irak (Freedom House 2013: 28.11.13). 
Manglen på klare regler i forfatningen og den tidligere strenge censur under Saddam Hussein-styret 
medvirker til, at journalisterne ikke kun bliver presset af staten, men ligeledes af befolkningen og 
militser, som alle truer dem på livet. (Freedom House 2013: 28.11.13). Og ud fra disse anskuelser 
kan der konkluderes, at der ikke er informationsfrihed i Irak.  
Foreningsfrihed  
Borgere har ret til at danne forholdsvis uafhængige foreninger og organisationer (Møller & Skaaning 
2010: 52). 
I Iraks forfatning artikel 39 står der, at alle Irakere har ret til at danne og melde sig ind i foreninger 
og politiske partier (Iraqi Constitution 2005: artikel 39). I Irak er det lovligt at være medlem af 
NGO’er. 
Alle NGO’er skal være registeret være godkendt, og det samme skal deres medlemmer. I 2009 blev 
en lov vedtaget, hvor der blandt andet stod, at man kunne blive fængslet i op til tre år, hvis man var 
medlem af en forkert registreret NGO. En NGO registreringsapplikation kunne afvises med hvilken 
som helst grund. Enhver omgang eller økonomisk støtte fra internationale NGO’er var forbudt i Irak. 
I 2010 blev flere af disse love mildnet. Efter ændringen kan en registreringsapplikation stadig afvises, 
hvis der findes en legitim grund. Dommere ligeledes kan suspendere en NGO’s aktiviteter (INCL 
2013: 27.11.13).  I 2010 loven står der, at NGO’er skal være non-profit og må ikke indgå i politiske 
aktiviteter. Dette gør, at NGO’er ikke kan kritisere staten eller være en del af de politiske 
beslutninger (International Center For Not-For-Profit Law 2013: 27.11.13). Der er dog sket 
forbedringer inden for dette område, da en organisation, kaldet NDI(nationale demokratiske 
institutioner), som er en global NGO har lov til at være i landet. Dette skyldtes sandsynligvis fordi 
den understøttes af USA. Organisationen har været i Irak siden 1999. NDI hjælper 
parlamentsmedlemmer med at føre politik, og hjælper den almindelige borger med spørgsmål og 
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deltagelse i politiske debatter, samtidig er de med til oprette organisationer og foreninger i Irak. 
Dette har været medvirkende til at forbedre vilkårene og styrke befolkningen og dets indflydelse på 
magten (NDI 2012: Iraq 2012: 11.12.13).  
Alle programmer og symboler der henviser til Baath-partiet og Saddam Hussein er forbudt i Irak. 
Grupper, der går ind for racisme, terrorisme, etnisk udrensning og Takfir er ligeledes forbudt. Dette 
kan ses som en restriktion på foreningsfriheden, dog har flere lande lignende love (Iraqi Constitution 
2005: artikel 7).   
Der kan derfor konkluderes, at der er begrænset foreningsfrihed i Irak.  
 
Demokratiseringsteorierne i forhold til 
Irak 
I dette kapitel analyseres Irak ud fra de tidligere gennemgåede demokratiseringsteorier. Der er taget 
forbehold for at alle teorier ikke er lige relevante i forhold til Irak og dets demokrati.  
Tvangsdemokratisering 
Der blev i afsnittet Tvangsdemokratisering redegjort for tre forskellige former for 
tvangsdemokratisering. I det efterfølgende afsnit findes der frem til den form for 
tvangsdemokratisering, der er forgået i Irak.  
Der kan drages flere paralleller mellem tvangsdemokratisering gennem regimeskift, og hændelserne 
i Irak efter Saddam Hussein blev fjernet fra magten i 2003. Grunden til dette er, at USA fremskyndede 
processen med deadlines. Heriblandt blev der sat en deadline for henholdsvis den midlertidige 
forfatning og den endegyldige. 
Den midlertidige forfatning blev kaldt Transitional Administrative Law (TAL). Forfatningen havde som 
nævnt i afsnittet Forfatningen, til formål at bane vejen for valget i januar 2005 (Katzman 2013: 1). 
Som nævnt i Etableringen af demokrati i Irak, blev den amerikanske diplomat og daværende Irakiske 
ambassadør, Paul Bremer, sat til at lave en midlertidig regering. Den midlertidige regering var valgt 
et år efter krigens start. Hvilket er elementer der hører til teorien om tvangsdemokratisering gennem 
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regimeskift.  
Tvangsdemokratisering gennem regimeskift inkluderer ligeledes, at et land skal bevæge sig mod 
demokrati på Polity IV skalaen. Ved at etablere en midlertidig forfatning og valg, samt det 
efterfølgende parlamentsvalg, blev Irak presset i en mere demokratisk retning. Hvilket kan måles på 
nedenstående skal fra Polity IV.  
(Graf fra Polity IV project) 
 
Man kan vurdere ud fra Polity IV skalaen, at der sket en stigning af demokratiske rettigheder efter 
invasionen af Irak i 2003. Stigningen skete i form af en forfatning og demokratisk valg (Polity IV 
Country Reports 2010: 16.12.13). 
Modernisering 
Modernisering er en væsentlig faktor for demokratiseringen af et land. Denne teori lægger især 
vægt på ændring af magtbalancen, stor og stærk middelklasse og uddannelsesniveauet.  
Uddannelsesniveauet i Irak er generelt lavt. Dette ses ud fra, at 23 % af den irakiske befolkning kan 
ikke læse, 11 % af den kvindelige befolkning har taget 7-9. klasse, hvor 15 % af den mandlige 
befolkning har taget 7-9 klasse (UNESCO 2013: 4.12.13).  
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Oliesektoren er essentiel for Irak og landets hovedindkomst, da den indbringer 99 % af den indkomst 
staten modtager, og udgør 65 % af den årlige BNP. Dette selvom det kun er 1 % af den irakiske 
befolkning, som arbejder i oliesektoren. Iraks BNP er på $210,3 milliarder og dets BNI er $5870 (The 
World Bank 2013: 4.12.13).  
11 % af irakerne er arbejdsløse, hvoraf blandt unge mellem 15-24 er det 18 % (The World Bank 2013: 
4.12.13). Arbejdsløsheden blandt højtuddannede unge endnu højere (United Nations Development 
Program In Iraq 2013: 4.12.13). Samtidig lever 22.9 % af Iraks befolkning under deres 
fattigdomsgrænse, hvilket vil sige de lever for under 2,2 $ om dagen (The World Bank 2013: 4.12.13).  
Der kan ud fra den høje arbejdsløshed og antallet af befolkningen, som lever under 
fattigdomsgrænse vurdere at, Irak ikke har en stærk middelklase. Der konkluderes ud fra tallene, 
der beskriver analfabetisme og antallet af personer, som har gennemført 7-9. klasse, at 
uddannelsesniveauet i Irak er lavt. Ud fra antallet af fattige og den høje BNP kan der ligeledes 
konkluderes, at magten og ressourcerne ikke er fordelt. Alt i alt kan der konkluderes, at Irak langt 
fra et moderniseret land og dermed også konkludere, at denne teori taler ikke for demokratisering 
af Irak. 
Sociale uligheder 
Social ulighed ligger vægt på, en stærk middelklasse, økonomisk lighed og fælles mål for samfundet. 
Der er i nedenstående afsnit lavet en analyse af de økonomiske forhold i Irak samt en analyse af 
klassedelingen. Analysen er lavet ud fra beskæftigelsen i Irak, da ansættelsesforholdene giver et 
billede af lønniveauet i Irak og derved de sociale klassers størrelse.  
UNDP (United Nations Development Program) lavede i 2013 en Human Devolpment Rapport, der 
beskriver Iraks befolkningsindkomst. Den irakiske befolkning har i de sidste årtier lidt under en 
økonomisk stilstand grundet internationale konflikter og krige i Golfen. Rapporten viser således, at 
75 % af irakerne anser fattigdom som landets største problem. Således lever 22,9 % af de irakiske 
familier under den nationale fattigdoms linje, der ligger på 2,2 dollars om dagen (The World Bank 
2013: 4.12.13). 
Irak har i dag en population på 32 millioner, hvoraf fem millioner af dem bor i Kurdistan regionen. 
Omkring 50 % af befolkningen er under 19 år, hvilket gør Irak til landet med den yngste befolkning i 
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verden. Af de unge mellem 15 og 24 år er 18 % arbejdsløse, heraf er 27 % kvinder og 17 % mænd. 
Statistikkerne viser, at arbejdsløsheden er størst blandt de unge med højest uddannelse. 
På landsplan er 11 % af befolkningen arbejdsløse, hvilket svarer til 653.000 mennesker, hvor 24,1 % 
er kvinder, mens 75,9 % er mænd. 
Fabriksarbejde er det erhverv, der har flest iraker ansat. Således arbejder 44 % af befolkningen på 
fabrikker, heraf er 17 % af dem kvinder. 
Kun 1 % af befolkningen arbejde i olie industrien på trods af, at 65 % af landets BNP kommer fra olie 
og ligeledes kommer 99 % af statens indtægter fra olie. Det er således kun en lille del af 
befolkningen, der har en reel indflydelse på landets økonomi (The World Bank 2013: 4.12.13).   
Irak vil i løbet af 2011-2014 forsøge at skabe nye jobmuligheder for at ændre magtbalancen, så 
staten næsten ikke udelukkende får indtægt via olie. Det er dog klart, at Irak ikke vil blive 
storeksportør af andre varer inden for fire år (United nations development program 2011: 4).  
Den høje arbejdsløshed samt den ulige fordeling af olien kan være ensbetydende med, at 
befolkningen ikke har en stor middelklasse. Hvilket i følge social uligheds teorien er en hindring for 
demokratiseringen. Derudover viser de overstående tal, at der er stor økonomisk ulighed i Irak, 
dette besværliggøre demokratiseringen yderligt. Manglen på en større middelklasse og den store 
økonomiske ulighed minimerer begge muligheden for fælles mål på tværs af klasserne. 
Demokratiseringsprocessen bliver besværliggjort i Irak, hvis der ikke er nogen fælles mål for landet. 
Der kan konkluderes ud fra social uligheds teorien, at demokratiseringen af Irak er vanskelig.   
Gruppering i samfundet 
I teorien gruppering i samfundet står der, at en fælles kulturel og national identitet ligeledes en 
samlet empati mellem borgerne er vigtige faktorer for en demokratiseringsproces. 
Denne teori mener, at demokrati i et multikulturelt samfund kan være problematisk, da det kan 
medføre stor uenighed. Teorien mener ligeledes, at det er vigtigt, landet som helhed har en 
nationalfølelse og er geografisk samlet. De udfordringer Irak har, er, at landet er opdelt i flere 
etniske grupper, som har forskellige kulturelle og religiøse overbevisninger. Landets mange 
etniciteter besværliggør muligheden for en fælles nationalfølelse. 
Den irakiske befolkning kan opdeles mellem deres etnicitet og religion. De etniske grupper er delt 
mellem flere nationaliteter, araberne udgør 75-80 %, kurderne 15-20 %, tyrkere, soranere og andre 
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udgør 5 %. Mens de religiøse grupper er opdelt i shia-muslimer 60-65 %, sunni-muslimer 32-37 % og 
kristne 3 % (The World Factbook 2013: 5.12.13).  
Shia muslimerne var undertrykt under Saddam Hussein-styret, og havde efter faldet mulighed for at 
dyrke deres religion ordentligt. De ønskede at gøre shiitisme til en del af den irakiske nationalisme. 
Sunni muslimerne rykker nu væk fra nationalismen og søger deres identitet andetsteds fra, da de 
ikke ønsker at skabe deres identitet ud fra værdier, de ikke tror på (Dodge 2012: 36). De to religioner 
er uenige om, hvilken kandidat, der er bedst egnet til at lede landet. Shia-muslimerne mener, at de 
personer, der regerer landet, skal være beslægtet med profeten Muhammed. Hvorimod sunni 
muslimerne mener, at magthaveren skal være en Khalif, der bliver udvalgt af den forrige Khalif 
(Huda 2003: 4.12.13). 
Saddam Hussein, der var som Iraks præsident fra 1979-2003, var ikke velset af alle. Dette skyldtes 
hans sunni muslimske baggrund, hvilket vil sige han kun fik støtte fra 32-37 %. Han havde ikke den 
resterende befolkning bag sig, og regerede uden at have et flertal (Den store danske 2009-2013: 
4.12.13). Grundet den manglende opbakning om en fælles regent blev opdelingen mellem sunni-, 
shia muslimer og kurder større. Under Saddam Hussein-styret gjorde shia muslimerne og kurderne 
oprør flere gange (Den store danske 2009-2013: 4.12.13).  
Nouri al-Maliki formår ligesom Saddam Hussein at samle vælgere.  Hans tilhængere er primært shia-
muslimer, da de har fælles overbevisninger via deres religion. Forskellen er, at der er 60 % shia-
muslimer, hvilket giver Nouri al-Maliki et bredere flertal i ryggen. Sunni muslimerne er opponenter 
til Nouri al-Maliki (The Economist 2013: 5.12.13). 
Befolkningen bliver adskilt på grund af deres forskellige trosretninger, og sunni muslimerne, der er 
imod det nye styre, gør oprør mod dette. Det skyldtes at Nouri al-Maliki ikke samler landets grupper 
og danner en fælles nationalfølelse (The Economist 2013: 5.12.13). Optøjer vanskeliggør foreningen 
af Iraks nation. Kurdistan, der ligeledes har deres egen gruppering, har i dag deres helt egen regering 
(Kurdistan Regional Government 2013: 5.12.13). Kurdistan har således deres egne valg og 
konstitution. Dette giver dem et andet regelsæt end resten af nationen, hvilket gør dem isoleret i 
forhold til Iraks samfund (Kurdistan Regional Government 2013: 5.12.13). Isolationen af kurderne 
samt mindskningen af sunni muslimernes indflydelse på landets politik, har delt den irakiske 
befolkning i tre store grupperinger, der modarbejder hinanden. Dette er medvirkende til at 
vanskeliggøre demokratiseringen af den irakiske stat, da befolkningen ikke har fælles national 
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identitet og kultur, hvilket er essentielt i denne teori. Der kan konkluderes ud fra teorien gruppering 
i samfundet, at demokratisering i Irak er vanskelig, da man ikke har mulighed for at samle 
befolkningen.  
International påvirkning 
International påvirkning influerer gennem forestående demokratiske kræfter, internationale 
begivenheder og demokratiseringsbølger og en direkte påvirkning i form af tvangs demokratisering 
Før tvangsdemokratiseringen af Irak, havde landet næsten ingen demokratisk historie med og disse 
kræfter var minimale. 
I 1992 afholdte Kurdistan deres første demokratiske valg. Demokratiet blev dog aldrig etableret, da 
valget var uafgjort mellem partierne, og de kurdiske partier kunne ikke enes om et genvalg. 
Demokratiseringsforsøget i Kurdistan havde derfor ikke en stor effekt på befolkningen, da 
demokratiet aldrig blev etableret. Kurdistan var på trods af det mislykkede valg, den region i Irak, 
der havde flest erfaringer med demokrati, da USA invaderede Irak i 2003 (Leezenberg 2003: 5.12.13). 
Kurdistan var det eneste eksempel på demokratiske kræfter inden Irakkrigen.  
Irak blev demokratiseret gennem en international militærkoalition, som væltede Saddam Hussein, 
og tvangsetablerede et demokrati. Iraks demokrati er blevet etableret gennem en direkte 
international aktion og ikke på grund af en demokratiseringsbølge eller international påvirkning.   
Ifølge demokratiseringsteorien vanskeliggøres demokratiseringsprocessen, eftersom Irak ikke har 
haft nogen demokratiske kræfter af større signifikans.  
Institutioner  
Denne teori lægger vægt på vigtigheden af institutioner for at kunne opretholde et demokrati. Der 
vil i dette afsnit blive analyseret på Iraks institutioner og om de har indflydelsen på opretholdelsen 
af demokratiet i landet. Ifølge denne teori er det vigtigt, at magten bliver fordelt mellem flere 
forskellige institutioner, således at det ikke er enkelt personer eller et parti, der har al magten. 
Politiske organisationer er en vigtig del af det liberale (vestlige) demokrati. Dette giver den enkelte 
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borger mulighed for at få indflydelse på, hvad der skal ske i regeringen, og sørger for, at magten ikke 
bliver centraliseret (Heywood 2007: 82-83).  
Irak er på kanten til borgerkrig ifølge Fund For Peace fra år 2013 og ligger på plads nr. 11 ud af 178 
(hvor 1 er det værste) på Failed States’ liste over lande (Fund for Peace 2013: 05.12.13). Hvis den 
irakiske regering ønsker at skabe stabilitet og ro i landet kan dette opnås gennem institutioner, der 
tillader befolkningen at deltage i politiske debatter. Dette vil samle befolkningen, og give dem 
mulighed for at samarbejde med regering om at forbedre samfundet (Van der Auweraert 2013: 55-
57). 
Irak har siden Irak krigens afslutning dannet to nye institutioner. Institutioners opgave er at 
håndtere befolkningens utilfredshed og dets konsekvenser (Van der Auweraert 2013: 55-57). Begge 
institutioner er dog dannet af den irakiske regering (Van der Auweraert 2013: 55-57). Samtidig har 
institutionerne modtaget en del kritik, da det har taget flere år for dem begge at fungere optimalt. 
Dette skyldes, at de allerede eksisterende institutioner(eksempelvis politiet) ikke har været villige 
til at samarbejde, og de nye institutioners indflydelse har derfor været minimal (Van der Auweraert 
2013: 55-57).   
 Som nævnt i Det politiske system skulle der oprettes et råd kaldet Det Føderale Råd. Det Føderale 
Råd skulle være en sammenslutning af Iraks provinser og være en del af den lovgivende magt. Dette 
råd er aldrig blevet oprettet, hvilket centraliserer magten yderligere.  
Malikis råd, Malikiyoun, er, som nævnt i Vejen til autokrati, med til at skabe direkte forbindelse 
mellem Maliki og de irakiske institutioner. Da institutionerne er ejet af Maliki og hans nærmeste, er 
institutionerne ikke længere uafhængige og kan dermed ikke skabe stabilitet mellem 
magtfordelingen i samfundet.  
Ifølge denne teori er det vigtigt, at der opretholdes en fordeling af magterne i samfundet for at 
skabe et stabilt demokrati. Ud fra ovenstående analyse kan der konkluderes, at magten er meget 
centraliseret, hvilket gør det nemt for Maliki og Malikiyoun at overtage magten i Irak.  
Naturressourcer 
I følgende kapitel er sammenhængen mellem Iraks olieressourcer og udviklingen af demokratiet 
beskrevet. 
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Grafen fra Micheal L. Ross bog The Oil Curse der kan ses på side 23, viser sammenhængen mellem 
tiden under demokrati og olie kapital per. Indbygger. Det kan ses, at Iraq ikke har haft demokrati, 
men har høj olie kapital per. Indbygger. Tallene er forældet, da de er fra 2006, hvilket betyder, at 
Irak i dag ville ligge højere på grafen. Skemaet nedenfor fra 2009 viser oliekapital per indbygger i 
forskellige lande. Ud fra denne graf er Iraks olieindkomst lav i forhold til landene fra den arabiske 
halvø. Det er dog vigtigt at notere, at et land som Qatar har en befolkning på 2.068.050 (Qatar 
Statistic Authority 2013: 12.12.13), sammenlignet med Iraks 31.858.481 (Central Intelligence Agency 
2013: 12.12.13).  
(Ross 2012: Tabel 1.1, side 43-44) 
Der kan altså ikke konkluderes om Irak er et autoritært styre eller demokratisk. Kigger vi på The 
Economists demokrati indeks klassificeres Irak som et hybrid regime eller illiberal democracy med 
en 113. plads ud af 167 lande (The Economists Democracy Index 2012, 12.12.13). På tabellen ses, at 
Iraks placering stadig er lav og dermed kan der konkluderes, at udviklingen siden 2006 er ikke steget. 
De er gået en plads tilbage siden 2006, hvor de fik en 112. plads, af The Economist på deres 
demokratiindeks (The Economists Democracy Index 2006, 12.12.13).  
Der bliver ikke lavet en opdateret graf af tallene fra 2009 og fremad, men vil blot forklare, ud fra 
Ross teori, at der er en sammenhæng mellem olie og demokrati. Olieteorien ville argumentere for, 
demokratiseringen, at Irak er vanskelig, da landet har en stor olieindustri. Det er tydeligt, at ud fra 
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hans graf i teori kapitlet, at lande med store oliemængder også har sværere ved at omstille sig til et 
demokrati. Eksempelvis viser Iraks placering på demokrati indekset, at Irak ikke er et demokrati 
endnu, og udviklingen fra 2006 til 2012 ikke ser ud til at bære frugt (The Economists Democracy 
Index 2006 & 2012: 12.12.13).  
Sammenhæng i mellem budget åbenhed og olien i Irak: 
Hvis vi bruger Open Budget Index, som Michael Ross gjorde, kan der ses fra rapporten i 2012, at Irak 
ligger i bunden, kun 8 pladser fra en absolut sidsteplads (International Budget Partnership 2012: 
12.12.13). Irak ligger på, hvad de beskriver som Scant or No Information. Det er svært vide præcis, 
hvor meget Iraks regering indtjener via olien, og hvor mange af dem rent faktisk bliver brugt på 
befolkningen. Da de næsten ingen information har vedrørende landets budgetter, kan der ud fra 
Ross teorier peges på, at det hænger sammen med deres olieressourcer. Andre olierige lande som 
fx Qatar og Saudi Arabien ligger også i bunden sammen med Irak.  
 
Sammenhæng mellem pressefrihed og olie i Irak  
Ifølge Freedom House pressefrihedsindeks fra 2013 ligger Irak på en delt 153. plads ud af 197 
sammen med lande som Afghanistan, Qatar og Singapore (Freedom House 2013: 17). På trods af at 
der i Iraks forfatning artikel 111 står: “Oil and gas are owned by all the people of Iraq in all the 
regions and governorates” (Iraqi Constitution 2005: artikel 111). Dette tyder på, der er en 
sammenhæng mellem pressefrihed og olien. Lande med stor olieindkomst vil oftest være ivrige efter 
at fortælle befolkningen, deres udgifter, men mere tilbageholdende til at rapportere om, deres 
indkomst (Ross 2012: 105-106). Ross påpeger ligeledes, at i demokratier vil sådanne informationer 
være tilgængelige (Ross 2012: 94). Eliten kan altså igennem hemmelighed, gemme informationen 
fra befolkningen, hvilket kan fremme mulighederne for korruption. 
Budgetter og pressefrihed er relevant i forhold til olieressource. Dette skyldes, at Iraks befolkning 
kan gennem disse to ting vide, hvad landets olieindtægt bliver brugt til (Ross 2012: 94).  
Den lave pressefrihed og de lukkede budgetter betyder at demokratiseringen af Irak er vanskelig. 
Michael L. Ross teori forklarer sammenhængen mellem det og olieressourcerne, hvilket betyder at 
olien har forhindret demokratiseringen af Irak.  
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Konklusion 
I dette afsnit vil vi besvare problemformuleringen, dette vil vi gøre ud fra en vurdering af vores 
teorier og analyse og dermed konkludere om demokratiseringen er vellykket. 
Robert. A. Dahl har opsat syv minimumskriterier for et polyarki og vi har brugt disse til at analysere 
demokratiet i Irak. Hvis vi sammenligner de syv procedurale kriterier med Iraks forfatning, så lever 
landet op til disse. Forfatningen giver dog ikke et fyldestgørende billede af, hvad der foregår i Irak. 
Vi har analyseret Irak ud fra hvert kriterium for at vurdere om Irak lever op til de syv minimumskrav. 
Det første kriterium er valgte beslutningstagere. Officielt er det Repræsentanternes Hus, 
ministerrådet og premierministeren, som står for at tage beslutninger og vedtage love i landet. 
Malikis råd, Malikiyoun, skaber direkte kontakt mellem Maliki og de statslige institutioner, hvilket 
gør, at de kan gå uden om ministerrådet og Repræsentanternes Hus. Derfor kan der konkluderes, at 
det ikke er de valgte beslutningstagere, der udelukkende træffer de bindende beslutninger i landet. 
Kriteriet bliver derfor ikke opfyldt. 
Næste kriterium er frie og fair valg. I valget 2010 var der beskyldninger om snyd, dog har der ikke 
været nogle endegyldige beviser. 499 valgkandidater med tilknytning til Baath-partiet blev bandlyst 
fra opstilling. Det første parlamentsvalg efter Saddam Husseins fald blev udstedt i 2005 med et 
efterfølgende valg i 2010.  
Dermed kan der konkluderes, at Irak delvist lever op til dette punkt i form af hyppige valg på trods 
af bandlysning af kandidater og mistanken om korruption. 
Efterfølgende kriterium er almindelig valgbarhed. Under valget i 2010 var der 499 repræsentanter, 
som blev bandlyst fra at opstille til valget. Dermed kan vi konkludere, at de ikke har almindelig 
valgbarhed. 
Næste kriterium er almindelig valgret. Både mænd og kvinder, som er myndige, har ret til at stemme 
til valg. Befolkningen benytter sig af denne mulighed, men under valget i 2010 blev der udført 
terrorhandlinger omkring valgstederne, som skræmte befolkningen væk fra stemmeboderne. På 
trods af terrorhandlingerne har Irak almindelig valgret. 
Næste kriterium er ytringsfrihed. Der er en lov, der påbyder, irakere ikke må krænke den offentlige 
lov og moral. Hvis man som civil udtaler sig kritisk om regeringen, er der konsekvenser i form af 
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store bøder og fængselsstraffe. Dog har irakerne adgang til sociale netværk. Der kan hermed 
konkluderes, at ytringsfriheden er begrænset. 
På grund af den vage beskrivelse af ytringsfrihed i lovgivningen har dommerne et stort råderum til 
at fortolkningen af den. Dommerne kan derfor dømme efter personlige overbevisninger og 
holdninger.  
Informationsfrihed er næste kriterium. Irak er et af de lande i verden, hvor det er farligst at arbejde 
som journalist. Journalister bliver mishandlet og kommer i fængsel uden rettergang. Landet ligger 
ifølge Reporters without Borders, nr. 150 ud af 179 med størst pressefrihed, og ifølge Freedom 
House har Irak ikke pressefrihed. Derudover er flere internetsider og tv-programmer blevet 
censureret. Ud fra dette kan der konkluderes, at Irak ikke har pressefrihed. 
Det sidste kriterium er foreningsfrihed. Irak har ikke ret til at danne NGO’er uden at få en 
godkendelse fra staten. Oprettelse uden tilladelse kan medføre fængselsstraf. Desuden må NGO’er 
ikke have politiske holdninger, og man kan som interesse organisation ikke deltage i den politiske 
debat. Der er udefrakommende organisationer, som har forsøgt at fremme dannelser af politiske 
organisationer, men dette er endnu ikke lykkedes. Der kan konkluderes, at Irak har foreningsfrihed, 
men i begrænset omfang, da den er under kontrol og specifikke rammer. 
Ud fra Robert A. Dahls syv procedurale minimumskrav, kan der konkluderes at Irak ikke kan 
betegnes som et polyarki.  
 
Foruden Robert A. Dahl har vi brugt forskellige demokratiseringsteorier, til at vurdere muligheden 
for demokratisering af Irak. De forskellige teorier skal ikke stilles op mod hinanden, men i stedet 
komplementerer hinanden. 
Efter USA's invasion af Irak i 2003 etablerede de CPA, dette startede 
tvangsdemokratiseringsprocessen. Ud fra USA's deadlines og krav til Irak og oprettelsen af nyt 
regime kan konkluderes, at den tvangsdemokratiseringstype, der blev brugt er 
tvangsdemokratisering gennem regimeskift.  
Det essentielle i modernisering og social ulighed er, at demokratiseringen starter fra masserne. 
Teorierne forklarer hvilke vilkår, der fremmer massernes muligheder for at demokratisere landet.  
Ud fra moderniseringsteorien og teorien om social ulighed er et lands uddannelsesniveau og 
størrelsen af middelklassen vigtige faktorer for demokratiseringsprocessen. Størstedelen af irakerne 
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er lavt uddannede, og der er stor arbejdsløshed blandt de højtuddannede. Der er heller ikke nogen 
større middelklasse i Irak, da store dele af de økonomiske ressourcer er centreret omkring eliten, og 
da over 20 % befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Der kan konkluderes ud fra dette, at 
landet ikke er moderniseret. Hvilket besværliggøre massernes mulighed for at mobilisere og 
demokratisere Irak.  
Det essentielle i gruppering i samfundet og nationalfølelsesteorien er, at fælles national identitet og 
mål, fremmer demokratiseringsprocessen. Irak har mange forskellige etniciteter, og er et opsplittet 
samfund. Den irakiske stat er domineret af shia muslimske politikere, dette underminerer sunni 
muslimernes og kurdernes magt. Hvilket har skabt splid i landet. Derudover har borgerkrigen været 
med til opdele samfundet mellem de forskellige etniciteter yderligere. Dette gør, at 
demokratiseringen ifølge denne teori besværliggøres, da fælles national identitet er hovedessensen 
for dannelsen af et velfungerende demokrati. 
Institutionsteorien omhandler, at magten skal fordeles mellem statslige institutioner for at kunne 
opretholde stabilt demokrati. Idet, Det Føderale Råd ikke er oprettet, og magten er centreret om 
Maliki og Malikiyoun er muligheden for opretholdelsen af stabilt demokrati mindsket.  
Olie teorien forklarer den statiske sammenhæng mellem oliereserver, demokrati, åbne budgetter 
og pressefrihed. Ifølge Michael Ross er åbne budgetter og pressefrihed essentielle for et stabilt 
demokrati. I lande, som Irak, med store oliereserver er der lav pressefrihed og lukkede budgetter. 
Ud fra olieteorien kan der konkluderes, at oliereserverne mindsker informationen, der tilgængelige 
for borgerne. Muligheden for et stabilt demokrati vanskeliggøres dermed. 
Ved at benytte ovenstående teorier kan der konkluderes, at mulighederne for demokratisering af 
Irak er minimale. 
 
De syv polyarki kriterier og de ovenstående demokratiseringsteorier taler begge imod, at Irak har 
haft en succesfuld demokratisering. Der kan derfor konkluderes, at demokratiseringen af Irak ikke 
er vellykket. Derudover kan der ud fra demokratiseringsteorierne konkluderes, at Iraks fremtidige 
demokratiseringsmuligheder er minimale. 
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